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PREF'AZIONE
Questo libretto appartiene al passato. 
Ma non è l’ anno in cui è stato com­
posto che ne stabilisce la data, sì bene 
T ordine dei pensieri.
Come prodotto letterario si legge con 
piacere. Edouard Drumont è uno dei 
maggiori rappresentanti di una razza 
che sta per sparire, quella dei grandi 
giornalisti. Oggi si chiamano giorna­
listi molte persone che hanno dottrina, 
arte e abilità, ma costoro non sono ve­
ramente giornalisti. Sono letterati o 
scienziati che fanno i giornalisti. Gior­
nalisti, alla maniera del Rochefort, del 
Drumont, del Veuillot, è chi delle cose 
intende subito il lato che interessa il 
gran pubblico e lo sa esporre in guisa
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attraente e plastica. Certo, scorrendo 
queste pagine, il lettore intenderà, meglio 
che cosa sia giornalista.
Ma il loro contenuto sta fuori la di­
scussione. Drumont appartiene a un 
gruppo di scrittori, che davano uri im­
portanza sproporzionata ai fenomeni 
finanziari, cioè a quei fenomeni del 
mondo capitalistico che si svolgono fuori 
la fabbrica, fra la banca e la borsa. 
Secondo questi scrittori la causa prin­
cipale della miseria delle classi lavora­
trici si deve cercare nella tirannia dei 
finanzieri e dei banchieri. Rimosso il 
dispotismo di costoro, il mondo econo­
mico tornerà a un assetto più ragio­
nevole.
Siccome fra i grandi finanzieri ci 
sono numerosi ebrei, la tesi antifinan­
ziaria, intendo la tesi contraria ai ca­
pitalisti della banca e della borsa, di­
ventava una dimostrazione antisemitica. 
Tuttavia. siccome V antisemitismo di 
questi scrittori preesisteva alle loro ri­
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cerche sul capitale finanziario, si può 
anche ritenere che essi accettarono le 
conseguenze di queste indagini, solo 
perche davano una vernice di verità 
e di compostezza ai loro odi giudaici. 
Così essi si spinsero a una violenta 
crociata contro il capitalismo finanzia­
rio, sperando di colpir meglio Ì Ebreo, 
sollevato a un’entità fantastica e de­
moniaca. La campagna che a suo tempo 
il Drumont e il Delahaye, prima an­
cora del Rouanet, condussero contro la 
impresa del Panama, trasse origine da 
questo preconcetto.
L’ antisemitismo e un fenomeno sto­
rico molto largo e non può essere giu­
dicato in due righe. Coloro che si pon­
gono dal punto di vista dei risultati 
disastrosi delle mescolanze etniche ed 
etiche presso un popolo, possono com­
prendere l’antisemitismo. Ma ricon­
dotto agli effetti che il capitale finan­
ziario esercita sulla condizione delle 
classi lavaratrici, esso e puerile.
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Prima di tutto il capitale finanziario 
è solo in minima parte ebreo. Per il 
passato non era così; ma noi giudi­
chiamo del presente. Poi la sua po­
tenza di sfruttamento non si esercita 
che per mezzo del vincolo di soggezione 
m cui il lavoratore è rispetto al padrone 
della fabbrica. In altri termini il ca­
pitale finanziario non sfrutta V operaio 
se non perche è capitale, cioè potenza 
autoritaria sul lavoratore. Ridotte le 
cose in questi termini, 1' antisemitismo, 
per essere sincero, deve diventare so­
cialismo. E socialisti divennero lo Chi- 
rac e il Rouanet, che purè partirono 
da tesi antisemite.
Drumont è invece rimasto fedele al 
suo sistema. Se anche si ammette che 
il suo antisemitismo è sincero, esso non 
si lega necessariamente alle sue tesi so­
ciali. In questo senso io ho detto che 
le sue tesi appartengono al passato.
1 uttavia farsene un' idea è utile, per­
chè esse sono ancora le tesi della Chiesa
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di Roma e c’ informano intorno ad uno 
stato di animo, che è interessante co­
noscere, tanto per combatterlo, quanto 
per favorirlo.
Arturo Labriola
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La creazione dei Circoli catolici operai fu 
un grande avvenimento per quelli che se­
guono con interesse l'evoluzione contem­
poranea.
Era vero che la Chiesa, la quale, da molto
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tempo sembrava essersi disinteressata della 
questione sociale e che lasciava regolar tutto 
dai gendarmi, riprendeva il posto che le 
spettava nel governo del mondo? Questo 
mondo in via di morir nell'anarchia rinasce­
rebbe ad un simile salutare contatto? Era da 
credersi, giacché, così come l'ha detto Car­
lyle, il quale nonpertando è un protestante:
La Chiesa è l'abito, il tessuto spirituale e 
interno che amministra la vita e la calda 
circolazione a tutto il resto dell'organismo- 
senza questo interno tessuto, « il cadavere 
e fino alla polvere della Società si evapora 
e si annienta
. Alcuni uomini, più indipendenti dei preti 
imprigionati nel Concordato, avrebbero fatto 
conoscere a tutti le dottrine dei Padri della 
Chiesa riguardanti la proprietà, ed i più mal 
prevenuti sarebbero obbligati di confessare 
Wt \ k° C°"cezione della proprietà è af- 
atto differente dalla proprietà implacabile 
organizzata dai borghesi ladri del 93
Che cosa infatti di più dissimile di questi 
due sistemi? Secondo la teologia non v'è 
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alcun uomo che abbia un diritto di pro­
prietà assoluta sui beni della terra. A Dio 
solo appartiene questo diritto. Lui solo può 
conservarlo o distruggerlo secondo la pro­
pria volontà. Dal punto di vista giuridico 
ogni diritto di proprietà è limitato. Non è 
un dominium direction sulla cosa in sè stessa, 
ma piuttosto un dominium utile o indirectum 
che autorizza il godimento dei frutti o dei 
vantaggi d'una data cosa.
11 diritto di proprietà non è da mettersi 
in dubbio, ma non si rapporta mai alla cosa 
in sè stessa; su questa alcun uomo può ac­
quistarne il dominio. Chiunque entra in pos­
sesso di una cosa, non ha altro diritto che 
usare di essa, o dei suoi frutti, o dell'uno 
o dell'altro, ma nulla più.
Il diritto di proprietà in questi limiti indi­
cati, apparteneva in prima al genere umano 
considerato come unità morale. Nessuno ori­
ginariamente ha il diritto di distrarre dalla 
comunità una parte dei beni terrestri e di 
appropriarseli escludendo tutti gli altri. Se­
condo la legge naturale i beni temporali sa­
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rebbero piuttosto comuni. Se gli uomini fos­
sero tali che la legge naturale potrebbe ap­
plicarsi ad essi, cioè a dire se si trovassero 
nell' integrale condizione della loro natura 
primitiva, la comunità dei beni terrestri sa­
rebbe il migliore ed il più preferibile degli stati.
Questa condizione di natura ideale, spesso 
sognata, non essendo mai 
tendo essere realizzata nè 
nell'avvenire ; dalla caduta 
munità dei beni non si è 
plicare nell'umanità, e non 
di fuori delle associazioni 
tutti i membri tendono a 
completa perfezione.
11 diritto naturale d'altronde non impone 
questa comunità; esso mostra soltanto che 
sarebbe la forma di vita più equa, dapper­
tutto dove gli uomini sono quello che do­
vrebbero essere. Il diritto naturale non im­
pedisce d altronde la costituzione della pro­
prietà individuale quando le circostanze fanno 
sperare questa organizzazione quale la mi- 
gliore per tutti.
esistita e non po- 
nel presente nè 
dell'uomo, la co­
rnai potuta ap­
io sarà mai al 
religiose in cui 
riavvicinarsi alla
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La distribuzione dei beni, cioè a dire la 
proprietà privata, non deriva dunque nè dal 
diritto divino, nè dal diritto naturale consi­
derato come emanazione del diritto divino; 
essa è ratificata soltanto dal diritto naturale 
come un accomodamento più vantaggioso, 
nella maggior parte dei casi, per la collet­
tività, che la comunità di beni, i quali, con 
le passioni da cui è turbato il cuore umano, 
renderebbero la vita sociale impossibile.
Riconoscendo la proprietà individuale, la 
Chiesa non ha fatto a meno di conservarle 
il suo carattere di usufrutto, di semplice de­
legazione; essa vi attacca l'obbligo di non 
goderne che in limiti strettissimi, e di distri­
buirne la loro parte a quelli che soffrono.
Il soccorso dato ai loro fratelli non è 
punto dalla parte dei ricchi una grazia fatta 
alla comunità o ad un particolare; neanche 
d'altra parte l'abbandono del loro proprio 
diritto; è il compimento di un dovere legato 
ad un diritto, il quale non è stato concesso 
se non in vista del vantaggio comune.
Ciò è talmente vero che tutti i teologi hanno 
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riconosciuto il diritto di prendere, in caso di 
assoluta necessità, quello di cui si ha bisogno.
Oggi i giudici che applicano le leggi del 
nostro Codice ateo condannerebbero alla pri­
gione un disgraziato il quale, dopo esser 
stato tre giorni senza mangiare, avrebbe preso 
un pasto senza pagarlo. Salvo quattro o 
cinque: il sig. Frepper, di Mun, de Cassa- 
gnac, Doynand, i cattolici della Camera, Ma- 
chan alla testa, hanno votato quel selvaggio 
articolo di legge sui recidivi che condanna 
alla relegazione alla Guiana, cioè a dire a 
morte, un disgraziato solo colpevole di essere 
stato sorpreso tre volte di seguito per va­
gabondaggio, cioè a dire neanche colpevole 
di aver rubato qualchécosa, ma per aver dor­
mito sulla pubblica via, sulla terra che non 
ha padroni.
La Chiesa più umana, ammette perfetta­
mente che, non soltanto si può prendere in 
caso d, assoluta necessità, ma ancora che 
quando si trova un essere umano in simili 
condizione, si deve togliere qualche cosa al 
ricco per dargliela.
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“ In casi di estrema necessità, dice S. 
Tommaso, tutti gli averi sono comuni e co­
lui che si trova in simile necessità, può pren­
dere ciò di cui ha bisogno per sostenersi, 
quando non trovi nessuno che voglia dar­
gliene. Per la stessa ragione si può far l'e­
lemosina coi beni altrui e sottrarlo puranco 
con questa intenzione, se non v’è alcun al- 
ro mezzo per soccorre colui che si trova in 
estrema necessità. Ma, quando si può senza 
alcun rischio, si deve in prima far appello 
alla volontà del possessore, ed anche in 
questo caso per soccorrere l'indigenza „.
I teologi non intendono affatto di scusare 
il furto, giacché l'argomento della necessità 
non può in alcun modo rendere lecito ciò 
che è illecito, perchè allora si potrebbe così 
scusare ancora Io spergiuro, la menzogna, 
l'apostasia. Dichiarano solo che un' azione 
la quale, in altre circostanze, sarebbe furto, 
non è più tale, e, così ragionando, traggono 
solo la conseguenza logica dei motivi che 
hanno spinto ad accettare il sistema della 
proprietà particolare nell’ interesse di tutti.
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Dai momento che la società manca al suo 
dovere verso uno dei proprii membri, e che 
gli rifiuta l'assoluto necessario, quegli è rein­
tegrato nel suo diritto primitivo e rientra nel 
sistema della comunità. In una parola, vi è 
un sol caso in cui il far man bassa sull'al­
trui diritto cessa d'essere ingiustizia, perchè 
questo diritto stesso ha cessato di essere 
giustizia, perchè questo diritto ha cessato di 
essere diritto.
Se la Chiesa intenda così la proprietà in­
dividuale, se essa fa in un certo modo, del 
ricco un semplice delegato, il quale non ha 
ricevuto una parte più considerevole di pro­
prietà in altri tempi a tutti comune, che per 
distribuirla a coloro, i quali mancano di ciò 
che e ad essi necessario; d'altra parte qual 
sentenza terribile non emana essa contro colo- 
oche non vedono nelle loro ricchezze, se non
Dal Qrzr non labonal non mmduat dj 
San Paolo, fino alle infiammate proteste dei- 
padri della Chiesa, i quali ripetono . 
grandi sermoni cristiani, non è che una sola
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condanna pei ricchi oziosi. II Capitalismo, 
cioè a dire l'usura "l'esecrabile fecondità del da­
naro, è dannato all'anatema sotto tutte le forme.
“ L'interesse del capitale è un furto „ dice 
San Bernardo, è questa parola riassume ogni 
controversia. “Colui, aveva detto prima di San 
Bernardo, san Gregorio di Nysse, che chia­
merebbe furto e parricidio, l'iniqua invenzione 
dell'interesse del capitale, non sarebbe lon­
tano dalla verità. Che importa, in fatti, che 
voi vi rendiate padrone del bene altrui, sca­
valcando i muri o uccidendo i passanti, op­
pure che acquistiate ciò che non vi appar­
tiene per l'effetto impietoso del prestito! ».
E' vana ogni discussione sul senso della 
parola prestito ad interesse; colui il quale 
senza lavoro, raddoppia in pochi anni il suo 
capitale, è un usuraio, egli ha preso alla 
collettività, più di quanto gli ha dato.
Tutto questo era una verità riconosciuta 
dalla scuola sociale cattolica del 1848, e in 
una monografia notevolissima: L’ultima pa­
rola del socialismo detta da un cattolico, 
tal questione è chiaramente riassunta.
Un uomo possiede 200.000 franchi in im­
mobili o diversamente, ecco la sua proprietà, 
i suoi beni.
Quest’uomo non si occupa di alcun la­
voro produttivo, resta completamente ozioso. 
Non crea dunque per sè stesso alcun valore 
che possa aggiungere un centesimo ai suoi 
200.000 franchi di fortuna. Cosicché se egli di­
spone di soli 50 centesimi più dei suoi 200.000 
franchi, questi 50 centesimi, non provenenti 
dal suo lavoro, saranno evidentemente il pro­
dotto del lavoro altrui.
Sono 200.000 franchi che possiede, si o 
no? Perciò non sono 200.000 e 50 cente­
simi. E' ben convenuto che non ha pro­
dotto col proprio lavoro nemmeno un obolo. 
Nulla di più chiaro e più preciso del suo 
bilancio.
Eccolo in tutto il rigore matematico : 
Avere...............................franchi 200.000
Lavoro personale ... „ 000.000
Totale „ 200.000
Quest'uomo spende 10.000 franchi ogni
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anno, lo che fa esattamente 200.000 franchi 
in venti anni. E' evidentissimo dunque, che 
se egli non spende che il proprio bene, ciò 
che è suo, non possederà neanche un soldo 
al ventunesimo anno.
Questa aritmetica è semplicissima.
Aveva................................franchi 200.000
Ha speso.......................... „ 200.000
Resta „ 000,000
Ma con la rendita o con l’interesse del 
capitale, quest'uomo spenderà eternamente 
i suoi 10.000 franchi, e se lo facciamo mo­
rire al sessantesimo anno del suo godimento, 
suppongo, avrà sborsato L. 600,000
Oli eredi successivi senza ap­
portare un sol bardo di beni o 
di lavoro personale, potranno sem­
pre spendere i loro 10,000 franchi 
annui durante mille e mille gene­
razioni, e, fermandoci solo alla 
ventiquattresima, avranno speso 6.000.000
L. 6,600.000
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Ora questa gente non avevano, nè hanno 
mai avuto del loro che 200.000 franchi, ai 
quali non hanno aggiunto un centesimo col 
loro lavoro personale, essi hanno dunque 
speso 6.400.000 franchi più di quello che 
avevano.
E’ chiaro? E' preciso ? Che voi chiamiate 
ciò rendita, interesse di capitale o come 
meglio vi piacerà, un sol fatto resta incon­
testabile.
E' perfettamente stabilito che:
1. La fortuna totale del vostro privilegiato
non era che di.........................L. 200.000
2. 11 suo lavoro personale è
stato di . . . o
3. La fortuna dei suoi eredi
successivi e il loro lavoro per­
sonale di . . o
Totale L. 200.000
Duecentomila franchi, capite! non un obolo 
di più ! Ora quelli che non possedendo se 
non 200.000 franchi e che non hanno gua­
dagnato nemmeno un centesimo col loro
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proprio lavoro, e che non pertanto hanno 
speso 6.600.000 franchi, hanno necessa­
riamente, inevitabilmente preso ad altri i 
6.400.000 franchi spesi in più della loro 
fortuna!
Se, scendendo dalle altezze della Teologia 
interrogheremmo la storia, si troverebbe che 
l'antica Monarchia francese, la Monarchia 
cristianissima, erasi sempre, nel possibile delle 
cose umane, ispirata agli insegnamenti della 
Chiesa. Senza dubbio non potette impedire 
molti abusi e moltissime soperchierie, ma, 
ogni qual volta il Capitalismo, la Finanza, 
sorpassavano certi limiti, il governo del re 
interveniva, inviando i troppo cupidi ricchi 
alla forca di Montfaucon. Essa aveva, sin dal 
XIV secolo, non per fanatismo, come pre­
tende il signor Franch, ma per misure di 
salute pubblica, espulso il capitalismo a strac­
ci gialli dell'Ebreo, non attese che si parasse 
del pourpoint dì satin di Semblan^ay o con 
gli spunti di merletti di Fouquet.
Alla fine di ogni regno la macchina s'in­
grassava un po', ma al principio di ogni
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nuovo regno si aveva un recurage generale; 
è la sola parola che rende il carattere di 
questa operazione.
Ho narrato in altro mio scritto il recurage 
che ebbe luogo all'esordio del regno di Luigi 
XV. Sotto questo titolo: La caccia ai Fi­
nanzieri sotto Colbert, il sig. Gustavo Roua- 
net ha scritto una magistrale pagina di storia 
che illumina di una nuova luce uno degli epi- 
sodn più interessanti del regno di Luigi XIV.
Tutto è singolare d' altronde ai dì nostri. 
Sono i socialisti che si vedono obbligati di 
apprendere qual'era, in materia di Finanza, 
a maniera di agire del governo del re, a 
quell, che dichiarano che la Francia è per­
duta senza la Monarchia, e che in maggior 
Monarchia.,.Sann° nemmeno cosa sia stata la
Quando Colbert ebbe il ffari, le finanze erano su 2 2
al O-inrnn rlV • e SU P6F S1U Q11311 SOnO al giorno d oggi. Sotto tutte le forme e con 
utt. , nrezz, >1 Tesoro era saccheggiato Men 
tre tutte le anstocrazie, aristocrazia d"nà- 
seta e dlngegno,i rappresentanti dellaZ- 
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danità, gli scrittori, gli artisti s'inginocchia­
vano innanzi a Fouquet, come ci si ingi­
nocchia oggi innanzi ai Rothschilds; Colbert 
il pervenuto commesso del Long vestu, s'in­
tratteneva con Luigi XIV e gli mostrava le 
spaventevoli piraterie degli uomini di rapina 
sugli uomini di lavoro. Il gran re comprese 
il gran ministro e, il 5 settembre 1661, a 
mezzogiorno, all’uscita del consiglio a Nantes 
d'Artagnan, capitano delle guardie, toccò 
Fouquet sulla spalla e gli disse: " In nome 
del re siete in arresto
Il sopraintendente aveva un po' dappertutto 
degli scambii per cavalli, come i moderni 
finanzieri d’Israele hanno telegrafi e telefoni, 
ed un servitore di Fouquet, sfinì parecchi 
cavalli, per giungere in fretta a Parigi, e 
metter in salvo quei valori che potè, ma 
Colbert era un uomo pieno di astuzia e non 
tardò a scovrire il nascondiglio.
Appena imprigionato Fuoquet nel novem­
bre 1661, un editto fu affisso, il quale creava 
una Camera di Giustizia, e gli ammirevoli 
considerando di questo editto basterebbero 
per sollevare oggi un grido di entusiasmo 
per non importa qual governo, il quale ven­
dicherebbe così la pubblica coscienza.
" Un ristretto numero di persone, vi è 
detto al nome del re, profittando della cattiva 
amministrazione delle nostre finanze, hanno 
per vie illegittime, in breve tempo aumentato 
prodigiosamente la loro fortuna, fatti acqui­
sti immensi, e dato un pubblico esempio di 
scandalo col loro fasto e con la loro opu­
lenza, e con un lusso capace di corrompere 
i costumi e le coscienze più oneste. La ne­
cessità dei tempi e la durata della guerra ci 
avevano impedito di apportare un rimedio 
ad un mal sì pericoloso, ma ora che le no­
stre cure non sono da nulla distratte, affrettati 
dalla particolar conoscenza dei gravi danni ca­
gionati allo Stato ed ai sudditi, ed eccitati 
da una giusta indignazione contro coloro 
che li hanno causati, abbiamo risoluto, per 
soddisfare la giustizia, e per mostrare al po­
polo nostro quali’ orrore ci ispirano quelli 
che hanno su esso esercitate tante violenze 
ed ingiustizie, e per impedirne in avvenire 
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la continuazione, di far punire in un modo 
esemplare e severamente tutti quelli preve­
nuti di aver malversato nelle finanze o di 
essere stati gli autori o complici della depre­
dazione che si commette da parecchi anni e 
degli enormi delitti di peculato che hanno 
esaurito le nostre finanze ed impoverite le 
nostre provincie
Nella stessa monografia del sig. Gustavo 
Rouanet, si legge come un uomo di Stato 
onesto e previdente, desideroso di crearsi un 
piano di condotta per l’avvenire, dovrebbe 
studiare la serie delle misure prese perchè i 
finanzieri non potessero mascherare o dis­
simulare la loro fortuna. L'essenziale in simil 
caso è di non perder tempo.
" Allo scopo di permettere agli incaricati 
di tali inchieste di sequestrare rapidamente, 
ci dice Rouanet, fu prescritto che gl' indi­
vidui dovrebbero tenersi pronti a fornire nei 
termini di otto giorni uno stato giustificativo 
dei loro beni dal 1635 al 1661. Questo 
stato doveva presentare, con la situazione 
dettagliata e giustificata dal 1635 al 1661, 
tin quadro delle mutazioni avvenute durante 
questo periodo: eredità, acquisti fatti sotto 
il proprio nome o diversamente, somme di­
vise fra i propri figli sia per avvenuti ma­
trimonii o per altri legati. “ Ciò non facendo 
diceva l'editto, passato il termine stabilito, 
saranno sequestrati tutti i beni dei refrattarii 
e si procederà contro di essi quali colpevoli 
di peculato. In caso che, dopo il suenunciato 
sequestro, non si sottomettessero a questa 
legge, nel termine di un altro mese di dila­
zione, tutti i beni acquistati da essi ci ap­
parteranno e saranno confiscati senza alcuna 
speranza di restituzione ».
Era da supporsi che tutti coloro i quali 
si vedevano minacciati, sarebbero ricorso a 
simulate vendite, sostituzioni, obbligazioni 
antidatate. Colbert aveva tutto previsto e 
tutto calcolato. L'Editto dichiarava nulle le 
vendite, obbligazioni, cessioni, contratti, ogni 
transazione, in una parola, compiuta dai fi­
nanzieri dal 1635 al 1661. Di più il Re, 
cioè a dire, lo Stato si attribuiva la prima
ipoteca su tutti i beni per le somme che 
sarebbero fissate dal tasso di restituzione.
Per riuscire nella sua opera di giustizia, 
Colbert contò sul popolo, ed un servizio 
meraviglioso fu organizzato per non lasciarsi 
sfuggir la preda.
Un monitorio della Camera di Giustizia 
ingiunse ai fedeli ed ai parrocchiani di de­
nunciare il nascondiglio dei finanzieri che si 
darebbero alla fuga, e le somme di danaro 
e gli altri oggetti preziosi. I vicari! ed i cu­
rati dovettero pronunciar la scomunica con­
tro tutti quelli i quali, pur essendo a cono­
scenza di tali delitti, li tenevano segreti.
Infine fu » proibito ai governi delle fron­
tiere, ai capitani di vascelli e di qualunque 
specie di navi, di far uscire i finanzieri dal 
regno sotto pena di risponderne colla loro 
persona
Alcuni esempii rigorosi appresero che vi 
era una giustizia in Francia. I finanzieri che 
facevano il maggior sfoggio delle loro ric­
chezze furono mandati in galera; altri fu­
rono impiccati senza pietà, come Dumon,
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l'intendente per cui fu innalzata la forca in­
nanzi alla Bastiglia, sotto le stesse finestre 
di Fouquet.
Sapete ciò che rapportò questa liscivia 
sociale intrapresa energicamente da un mini­
stro patriota? Sei miliardi.
Giudicate ciò che produrrebbe oggi una 
operazione simile sulle mostruose estorsioni 
ebree che si sono succedute da cinquantanni 
a questa parte.
" Quando Colbert salì al potere finanziario, 
scrive M. Rouanet, il Tesoro si trovava senza 
un soldo ed il popolo schiacciato. Dopo solo 
due anni le imposte erano diminuite, la ren­
dita netta delle contribuzioni aumentata; fu­
rono rimborsati 120 milioni d'ufficio, si creò 
una marina, ed un'industria di cui Colbert, 
malgrado i sistematici denigramenti econo­
misti, fu proclamato il padre.
Egli merita innanzi alla storia un titolo 
ancora più glorioso di quello di padre del­
l'industria: dovrebbe essere chiamato padre 
e Giustiziere del popolo.
Con misure analoghe una Camera di Giu-
stizia, sostenuta dal concorso di tutto il po­
polo, ricostituirebbe su nuove basi 1' orga­
nizzazione del lavoro, e senza scomodare 
che i soli ladri, per nulla il paese, si assi­
curerebbe la pace sociale per moltissimi 
anni.
Tali furono i pensieri ed i ricordi che in­
vasero lo spirito, quando si seppe che i 
Cattolici avrebbero di nuovo combattuto sul 
terreno sociale.
Quale azione salutare non avrebbe eser­
citato nel nostro ambiente, in preda ad ogni 
genere di marmolería, un gruppo di fran­
cesi che si sarebbe messo alla testa di una 
sì nobile iniziativa, che poteva mostrare nel 
passato monarchico della vecchia Francia, 
tanti esempii di terribili castighi inflitti ai 
parassiti ed ai finanzieri!
Ora, confessando che il tentativo è com­
pletamente fallito, non facciamo che consta­
tare un' evidenza.
I circoli cattolici sono venuti ad aggiun­
gersi a tante opere edificanti ed oneste che 
esistevano già in Francia in gran numero,
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agli infiniti patronati, nei quali alcuni uomini 
pieni di abnegazione si sforzano di preser­
vare gli operai, i giovanetti e le giovanette 
esposti a tutti i pericoli sul suolo di Parigi; 
non hanno determinata alcuna corrente di 
grandi idee; non hanno in realtà che una 
mediocre significazione sociale.
Voltate il programma da tutti i lati, in­
terrogatelo in tutti i sensi, vi troverete, in­
contestabilmente, una lodevolissima organiz­
zazione per la classe operaia, un vivissimo 
desiderio di ottenere dal legislatore canoni 
che migliorino la condizione dei lavoratori, 
ma, in fondo, tutto si riduce a parole di 
rassegnazione: « Non vi ribellate, supportate 
con pazienza i vostri mali; Dio vi aspetta 
la in alto, pronto ad aprire la porta del pa­
ra iso ai proletari che avranno saputo ras­
segnarsi, che non avranno chiesto mai alcun 
aumento di salario, e che avranno pagata 
a pigione sempre prima di mezzogiorno
,. °,r0 m' s’ _accuserebbe di esagerazione. 
Qua 1 ¡ritti assicurano agli operai queste 
pie confraternite, questi comitati di onore
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dove figurano, accanto ai proletari]', i rap­
presentanti delle classi dirigenti?
Nulla di più commovente, lo ripeto, di 
questi avvicinamenti, fra gli eletti ed i di­
seredati di questo mondo; nulla di meglio 
trovato per far sparire molte prevenzioni e 
la maggior parte dei malintesi, ma tutto ciò 
non esce dall'ordine del sentimento.
L'operaio, non lo nego, dopo aver pregato 
e cantato la domenica in chiesa, si sveglierà 
il lunedì con l'anima più sollevata, ma non 
avrà per questo ottenuto la benché minima 
modificazione alla legge del salario; non 
sarà per questo meno schiavo, ed aggiungo 
che il padrone sarà più libero. La concor­
renza contro la quale lotta, gl'impediscono, 
ne avesse pur la buona volontà, di cambiar 
a vantaggio dell' operaio i regolamenti sul 
salario e le ore di lavoro.
I membri ricchi dei circoli cattolici ope­
rai mi fanno involontariamente pensare a 
quei pietosi uccelli liberi che vanno a vo­
lare intorno ai loro compagni in gabbia; 
portano ai miseri un po' d'aria del cielo, 
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parlano loro, con una fresca canzone, della 
campagna, del bosco e degli orizzonti diafani; 
ma non possono aprir loro la porta, e dar 
la chiave dei campi.
Indubbiamente, come vi sono case be­
nedette dai domestici, vi son pure paesi 
momentaneamente felici come Val-des-Bois 
diretto dal signor Harmel, e nel quale, ognuno 
vive in pace e d’accordo. Si sono là rac­
colte tutto un concorso di circostanze favo­
revoli; il figlio del signor Harmel, continua 
1 opera di suo padre, e l’imparentarsi con la 
famiglia del sig. Gabriele Ardant, un uomo 
e la nostra generazione che conosce a fondo 
a questione sociale, e che uno spaventevole 
dolore ha tolto ai vivi dopo qualche mese di 
e ìci a, sembrano una garenzia di più per 
avvenire. Ma supposto che gli Harmel, per 
una ragione o per un' altra si vedano obbli­
ga i a ven ere Val-des-Bois, e che un ebreo 
o un frammassone lo compri, che resterà 
di questa organizzazione?
Suppongo che il compratore sia il depu­
tato Trystram per esempio. Questi, come il
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Baudoux del Belgio, di cui l'officina fu sac­
cheggiata, appartiene a quella classe di gente 
la quale non vede nella propria fortuna che 
l'occasione di far del male. Nel suo diabo­
lico mal fare vuol togliere perfino a coloro 
di cui succhia il sangue, la speranza del­
l’altra vita, la credenza ad un Dio, la con­
solazione di un po' d'ideale. La Croix ci ha 
informato sul conto dì questo deputato del 
Nord, che, per ottenere l'appoggio della Mas­
soneria, obbliga gli operai ad insultare Dio 
nell’ immensa officina a petrolio che pos­
siede.
« In questa officina, ci racconta il noto 
giornale, è formalmente obbligatorio a tutti 
gli operai di recarsi al lavoro la domenica. 
Il lunedì possono lavorare od astenersene a 
loro bell'agio, ma se si astengono la dome­
nica sono congedati senza pietà. Ieri, verso 
le cinque di sera, passando vicino a questa 
officina, udii gli operai bestemmiare.
Un' ora dopo una caldaia scoppiò e mise 
fuoco a tutta l'officina, braciere formidabile, 
le cui fiamme s'innalzarono a cento metri 
e pareva minacciassero il cielo. Due uomini 
sono stati carbonizzati, altri hanno scottature 
più o meno gravi alle mani ed alla testa.
Non rimane altro che una massa di ma­
cerie, che brucerà ancora per qualche giorno; 
è la seconda volta che l'officina brucia in 
venticinque anni.
E doltronde il solo stabilimento del paese 
dove gli operai sono obligati a lavorare la 
domenica. Non è forse questa una lezione 
che la divina provvidenza sembra dare ai 
patroni empii ed agli operai troppo docili ? „ 
ni tanto infatti avvengono spavente­
voli accidenti. Gli operai stanchi del troppo 
avoro, non hanno la forza di attenzione ne­
cessaria, e le macchine scoppiano come al 
mese 1 novembre ultimo. In questo caso i 
padroni rammassoni che si trovano assicu­
rati, si contentano di ridere, fino al oinrnn
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mo noi crepar di fatica per farti ammuc­
chiare dei milioni? Brucia e muori!
Che farebbero gli operai di Val-des-Bois 
se un nuovo padrone li costringesse a lavo­
rare la domenica? Quale diritto garentirebbe 
loro in questo caso il circolo fondato da 
essi in questa officina, dove parecchi sono 
impiegati da oltre cinquantanni? Resterebbe 
loro come agli operai di Chagot o come ai 
terrazzieri di Parigi, per un altro motivo, la 
risorsa dello sciopero, e se volessero passare 
all'azione e rivoltarsi, il sig. de Mun sarebbe 
il primo a consigliar loro di mantenere la 
calma.
A che servirebbe una legge sul lavoro 
domenicale ammettendo che essa fosse vo­
tata dalla Camera? Che forse si trova il 
mezzo di far rispettare simili leggi? Si è 
forse messa in esecuzione la legge sul la­
voro dei fanciulli? Quando un industriale, 
come quello di Lockroy, si è fatto sorpren­
dere venti volte in contravvenzione ad essa, 
si è finito per decorarlo. Talvolta è il capo 
dell'officina che viola questa legge per urna-
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nità. Una donna si reca da lui e gli dice: 
“ Siamo in inverno, e in casa non abbiamo 
neppure un tozzo di pane, procurate di far 
guadagnare qualche cosa a mio figlio, che 
vagabondeggia ».
La stessa cosa avviene per la legge sugli 
infortuni del lavoro. Quando gli operai deb­
bono andare a testimoniare contro il pro­
prio padrone, e pensano che ciò facendo sa­
ranno licenziati e mancheranno di pane, vi 
penseranno due volte.
I padroni non corrono alcun rischio. Con 
qualche centinaio di franchi pagati per con­
tanti, gl’ispettori delle compagnie di assicu­
razioni s'incaricano di far capitolare le fami­
glie. “ Volete transigere si o no? se non 
accettate, faremo il giudizio, poi andremo in 
appello; il processo durerà due anni, e, am­
mettendo che vi accordano il gratuito pa­
trocinio, avrete il tempo di morir di fame 
prima che la sentenza sia pronunziata „.
Bisogna però constatare, ad onore del 
vero, che tutti gli sforzi tentati dai grandi 
industriali per ispirare sentimenti cristiani ai 
proprii operai hanno sempre avuto una me­
diocre riuscita. Non debbo sondare il cuore 
di nessuno, e ammetto che i Schneider, di 
cui ia compianta signora Radazzi ci ha di­
pinto così magistralmente ii poco cattolico 
interiore, abbiano trovato la loro via di Da­
masco. Gli operai, in quanto ad essi, non 
hanno creduto a questa conversione. Durante 
la prima metà dello scorso secolo, la bor­
ghesia, che sottoscrivette al Voltaire-Fouquet, 
cantava le canzoni di Beranger ed acclamava 
Paolo Luigi Courier, non ha cessato di per­
vertire il popolo restato tanto tempo cre­
dente, e di predicargli il disprezzo per la 
religione. Oggi cambia tono, ma il male è 
fatto, il Popolo ha la sua idea fissa, e s'im­
magina che le classi dirigenti vanno a cer­
care il sacramento come si va a cercare la 
guardia quando le cose cominciano a guastarsi.
E' bene aggiungere anche, per essere com­
pletamente imparziale, che molti cattolici, ra­
gionano un pò a questa maniera, e che in 
fra essi emerge più lo spirito di carità, che 
quello di Giustizia.
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E ciò si spiega facilmente. La carità è 
accessibile alle menti le meno elevate, che 
si lasciano prendere dal lato dell' orgoglio; 
la Giustizia chiede intelligenze più alte; se 
le piccole anime possono essere caritatevoli, 
solo le grandi anime possono essere giuste. 
Vi è, inoltre, nella Giustizia, un completo 
disinteresse, il quale non si riscontra nella 
Carità. L essere caritatevole è benedetto, rin­
graziato, paragonato ad una provvidenza ter­
restre, assapora una piacevole voluttà per­
sonale ; mentre lo giusto gode tanto quanto 
una persona che paga i proprii debiti.
Molti eccellenti cattolici non si fanno alcun 
scrupolo di sottrarre qualcosa ai loro dipen­
denti, salvo a togliere dai beneficii realizzati 
un tanto da dedicarlo alle opere di carità, 
on si può immaginare a qual vile prezzo 
lavorano certi scrittori religiosi, che sono 
semplicemente oscuri eroi, destinati a non 
conoscere alcuna delle soddisfazioni dei loro 
camerau del campo opposto, a non aver 
mai ne celebrità, nè danari.
Per dimostrarvi come è inteso presso certi
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cattolici il rapporto fra Capitale e Lavoro, 
voglio citarvi un esempio, scegliendolo in 
una famiglia che gode, e con ragione, del 
rispetto di tutti e che occupa sempre il primo 
posto quando si tratta di compiere qualche 
opera buona.
I Marne, di cui vi parlo, hanno meritato 
davvero d'essere contati fra i benefattori della 
città di Tours; hanno costruito case operaie, 
scuole, asili, sono senza contestazione della 
buona ed onestissima gente.
All'occasione del matrimonio di una sua 
sorella, Luigi Veuillot, il quale non si è mai 
preoccupato per gli affari d'interesse se non 
quando si tratta di beneficare gli altri, o di 
compiere il suo dovere verso i proprii pa­
renti, cedette ai Marne, mediante una somma 
di 10.000 franchi, che servì di dote a sua 
sorella, la proprietà di cinque volumi : Pierre 
Saintives, Rome e Lorette, Peter mages en 
Suisse, e due altri di cui i titoli mi sfug­
gono in questo momento. In grazia della 
loro numerosa clientela i Marne, guadagna­
rono certamente un centinaio di migliaia di 
franchi con questi cinque volumi: era il loro 
diritto.
Quando Eugenio Veuillot, pensò di ele­
vare al suo illustre fratello un monumento 
glorificativo, pubblicando un' edizione com­
pleta delle opere di lui, dovette naturalmente 
rivolgersi ai Marne. Sapete che cosa gli chie­
sero questi grandi editori cattolici? La re­
stituzione dei 10.000 franchi, più l'impegno 
che i volumi delle opere complete conte­
nenti i libri ad essi ceduti non si potessero 
vendere separatamente.
Veuillot si trova dunque di aver prodotto, 
di aver creato, e sono gl' intermediarii, gli 
agenti di seconda mano che si sono in realtà 
beneficati del frutto di un lavoro che non 
hanno compiuto.
Ciò è assolutamente contrario a qualun­
que Giustizia sociale. I Marne, che sono, lo 
ripeto ancora una volta, onestissimi e gene­
rosissimi non hanno pensato un sol minuto 
che il benefizio da essi percepito era abba­
stanza usurario.
Su questo punto le idee sono più giuste 
dal lato opposto. All'esordio della loro car­
riera, i Michel ed i Calmann Levy eviden­
temente non hanno avuto visceri troppo pa­
terne per gli scrittori, ma oggi, nella situa­
zione in cui sono, si comporterebbero più giu­
stamente dei Marne, trattandosi di un loro 
correligionario, d'un difensore della loro re­
ligione.
Vi sarebbe ancora abbastanza da dire sulle 
cause che rendono sterili gli sforzi tentati 
per ricondurre alla chiesa il mondo operaio.
L'officina è per sè stessa talmente corrut­
trice, che corrompe perfino i lavoratori che 
ne varcano la soglia con abitudini cristiane.
A questo proposito mi ricordo di una 
conversazione che ebbi con un grande in­
dustriale che occupa da 4 a 5,000 lavoratori.
E' un uomo che pratica il Cattolicismo, 
un cuore d'oro. Ha distribuito la France 
Juive a tutti i curati della sua regione. Non 
gli riconosco che un sol torto: quello di 
aver scelto Jacob come professore di scherma 
e di pagargli 55 luigi al mese; crede ai colpi 
che gli apprende questo maestro dal facile 
certificato, ed ha voluto farmene sperimentare 
qualcuno, cosa a cui mi sono rifiutato con 
un' energia facile a comprendersi..,.
Un giorno dopo colezione parlavamo degli 
operai.
— Non so che cosa hanno, ma, pur piglian­
doli dalia famiglia della Brettagna, dove si co­
municano ogni giorno, a capo di otto mesi 
non vogliono nemmeno andar più alla messa.
Quest industriale è, ciò nonostante, un 
uomo di carattere, capace di permettersi 
pel bene, quello che i Frammassoni si per­
mettono pel male. Nel giorno del Corpus Do­
mini h mettere in riga i suoi operai con i capi 
a a testa^ed i sottocapi in coda e comanda:
Per fianco diritto, avanti marche.... alla 
processione! „.
Ueho stato attuale non fa che esercitare 
\ SU°,, «tt-0' 6 nessun se ne duole, giacché 
dopo 1 ufficio religioso, un lunch generoso è 
servito per tutti. L'osservatore sociale, non- 
toZ^H wn° daI Vedere in ciò un ri­
torno del proletariato alla Chiesa.
E' il sig. della Tour-du-Pin che ha messo
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il dito sulla piaga in poche melanconiche 
righe, nelle quali si trova molto più il senso, 
del tempo presente, che non in molte pom­
pose declamazioni.
La Chiesa, dice egli, ha senza dubbio 
tutte le virtù ; ma non ha quella di salvar 
tutti gli uomini ; e la preparazione morale 
di ricevere l’Evangelo che ha riscontrata pres­
so i popoli primitivi contemporanei dell'era 
cristiana, non ha alcun rapporto con lo sta­
to intellettuale, fisico e sociale del proleta­
riato moderno nelle grandi agglomerazioni 
dove il proletariato recluta ses seides. „
Sì, erano delle anime veramente belle quelle 
anime vergini dei barbari, quei figli del Nord 
che credevano a Udin, il dio valoroso, i quali 
quando i Walkyries non li destinavano per 
morire sul campo di battaglia, si tagliuzza­
vano il corpo allo scopo di non morir di 
vecchiaia e presentarsi immuni di ferite nel- 
reterno soggiorno dei guerrieri coraggiosi. 
Erano cuori fertili per la sacra semenza, que­
gli Germains dai costumi sobriissimi, che,, 
entusiasmati e rapiti, ascoltavano nella fore-
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sta di Arminius i racconti dei loro profeti. 
Il muggìo del mare, il fremito misterioso delle 
querce secolari erano come un preludio di 
organo alia parola di speranza e di Amore 
che doveva risuonare alle loro orecchie; quelli 
erano preparati alla Buona Nuova...
E’ ben diverso lo stato intellettuale, fisico 
e morale dei disgraziati, che non possono 
lavorare in certe industrie, senza una fialetta 
di essenza sotto al naso per non cadere 
attossicati, dei nostri operai di raffinerie che 
vivono in un'atmosfera di 50 gradi, di que­
gli infelici sepolti per intere giornate sotto 
la terra?
Chi di noi sarebbe cristiano in simili con­
dizioni ? Dopo una giornata di fatica ecce­
zionale, o dopo un pasto in un restaurant 
di cui il vino ci ha storditi, o soltanto do­
po un viaggio di ventiquattrore pensiamo 
forse più a pregare? No; le pure e ferventi 
preghiere che veramente salgono al cielo ; 
quelle con le quali comunichiamo diretta- 
mente col Padrone dei mondi ci sono ispi­
rate dalla freschezza delle impressioni mat­
tutine, o dal silenzio della sera, quando pos­
siamo meditare sulla Natura che è sì sopranna­
turale, sull Uomo “ il miracolo dei miracoli, 
il grande ed inscrutabile mistero di Dio
Perfino lo schiavo dell'antichità trovavasi 
in una migliore preparazione morale che non 
l'operaio di oggi. Gli stoici al potere, gli An- 
toniani e i Marco Aurelii avevano mitigato 
con disposizioni più umane la sorte dello 
schiavo che la Chiesa doveva render libero 
definitivamente. Le leggi antiche avevano fi­
nito per fare dello schiavo quasi un uomo, 
mentre le leggi moderne fanno l'uomo al di­
sotto di uno schiavo...
Lo schiavo aveva il pane assicurato, ed 
un gruzzoletto in riserva ; 1' operaio , dopo 
aver lavorato per cinquantanni muore all'o­
spedale, senza lasciar neppur tanto per farsi 
seppellire.
Considerate un pò, in tutti i sobborghi delle 
grandi città, in quale ambiente vivono gli 
operai ; tra i macelli, le donne pubbliche ed 
i loro corrotti amanti... Ci vorrebbe un'ani­
ma veramente eccezionale per elevarsi da 
mezzo a tanto fango sino al Bello infinito, 
verso il più radioso Ideale !
Ciò non può far altro che aumentare la 
nostra stima, stavo per dire la nostra am­
mirazione per gli operai dei circoli cattolici; 
si trovano là dei veri eroi del catolicismo, 
che per il Cristo soffrono senza lamentarsi, 
e perfino con gioia, i maltrattamenti dei com­
pagni, talvolta si espongono al disprezzo dei 
padroni liberi pensatori, cioè a dire nemici 
delia libertà di pensare in casa altrui.
Sopra una lista di sottoscrizione, figura 
questa menzione: “ 10 centesimi per la gra­
zia che Dio mi ha fatta di sopportare senza 
collera 1 oltraggio d'un camerata che mi ha 
sputato in viso, perchè appartenevo ad un 
Circolo cattolico. „
Fremiamo tutti alla sola idea di una si­
mile ingiuria, e portiamo istintivamente la 
mano alla guardia della rivoltella, che ognun 
di noi ha nella propria tasca, seguendo l'e­
sempio che ci danno i nostri deputati, i qua­
li, dal pi ocesso Dreyfus in poi, non si reca­
no mai alla Camera senza essere armati. Il 
movimento a cui ci spinge l'ingiuria di cui 
sopra, prova semplicemente, che non siamo 
ancora tanto avanzati in santità, e che non 
siamo ancora riusciti ad uccidere in noi 
1 uomo antico, e nemmeno 1 uomo giovane 
il quale è talvolta più pericoloso.
L atto dell operaio è dunque semplicemen­
te magnifico.
Ma queste sono manifestazioni isolate, 
grazie particolari, sforzi individuali. La gran 
massa, pel fatto della moderna organizza­
zione sociale, è troppo curva versola terra 
per avere la libertà un sol minuto in un an­
no, di elevarsi ad idee celeste, che erano 
familiari agli umili artigiani d'un tempo.
La verità è che la società uscita nel 89 
dai Palchi massonici, e dai complotti della 
Cabala ebrea è nata in peccato mortale; non 
è stata battezzata, è fuori della Chiesa, e 
non merita che d'essere gettata in mare.
Ecco l'opera intorno alla quale avrebbero 
dovuto lavorare i Cattolici, seuza cercare di 
introdurre elementi di eguaglianza e di giu­
stizia in un'organizzazione che non li supporta.
Alberto de Mun pareva destinato per met­
tersi alla testa di questa rivincita della Fran­
cia su sè stessa. Si sarebbe detto che egli 
fosse chiamato dal destino.
Ahimè ! bisogna spesso ripetere all'epoca 
presente le parole del grande scrittore in­
glese : “ Abbiamo conosciuto dei tempi che 
chiamavano ad alta voce il grand' uomo, ma 
non lo trovavano mai quando lo chiama­
vano! Non era ancora là; la Provvidenza 
non lo aveva mandato! Il tempo che chia­
mava ad alta voce doveva precipitare nella 
confusione e nella ruina, perchè il grand uo­
mo non voleva venire quando lo chiama­
vano „.
Siamo appunto in quei giorni: il tempo 
chiama, ma nessuno risponde.
Da me sopratutto un ritratto come quello di 
Alberto de Mun non è difficile a fare. Senza 
essere stato suo amico intimo, ho vissuto 
parecchio accanto a lui per conoscere le pre­
ziose qualità del gran leader cattolico, per 
constatare anche che, tra tutte le sue buone 
qualità, di molte Io si sarebbe volentieri di-
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spensato in cambio di qualche difetto che gli 
mancava...
Non debbo lodare in lui l'oratore, lana- 
tura è stata prodiga d'un simil dono verso 
il conte di Mun. Raramente, a detta anche 
dei suoi avversarli, si è sentita una parola 
più nobile, più persuasiva e più pura. L'alta 
distinzione di colui che parla, quella distin­
zione veramente aristocratica, aggiunge un'at­
trattiva speciale al fondatore dei Circoli.
Quello che il pubblico conosce meno è 
la potenza di applicazione al lavoro, l’in­
faticabile zelo, la bella disciplina di vita del 
segretario generale dei Circoli cattolici. Alle 
cinque del mattino è già in piedi, e, all'ora 
in cui noi dormiamo ancora, ha già ascol­
tata la messa ; dopo di che si siede alla 
scrivania, ed oltre la preparazione ai suoi 
discorsi, ha sempre qualche cinquantina di 
lettere da scrivere. Risponde a tutti; si oc­
cupa di tutte le questioni che gli vengono 
chieste dai comitati di province ; di carat­
tere alquanto eccitabile, impertinente, pron­
to a trovare la parola viva, è riuscito con
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lo sforzo della volontà a padroneggiarsi, ad 
essere cioè buono per tutti quelli che si ri­
volgono a lui.
Ricco, o per lo meno abbastanza como­
do, se non avesse dovuto che pensare a sè 
ed ai suoi ; invece il conte di Mun è rela­
tivamente povero, per un uomo sul quale 
pesano tanti oblighi ; ha ridotto a minimi 
termini le spese di casa, per l'educazione dei 
suoi figli, e per mille altri pesi facili ad in­
dovinarsi. Questo antico ufficiale di caval­
leria ha rinunziato, non senza un rimpianto, 
al lusso troppo costoso di un cavallo; que­
sto patrizio abita al quarto piano un appar­
tamento assai modesto, e la sala da pranzo 
offre come ornamento qualche maiolica ri­
voluzionaria ed una panoplia formata dal- 
1 armatura : la spada ed il casco del coraz­
ziere d'altri tempi.
Ecco una di quelle figure che possiamo 
mostrare all Europa, abituata a giudicarci un 
po troppo alla stregua di tutta la marma­
glia in ¡scena ai dì nostri ; una figura che
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fa onore non solamente ad un partito , ad 
una causa, ma al paese intero.
Per completare il suo ritratto bisogna ag­
giungere che egli rassomiglia molto poco 
all'imagine che se ne fanno certi ingenui. 
Nessuno è più di lui paladino, cavalier d'av­
ventura. L'ardito capitano, di cui l'armata, 
ammirò il coraggio, nei combattimenti che 
ebbero luogo sotto Metz, è, nella vita civile, 
di una prudenza ecclesiastica, di una pru­
denza di curato di parocchia ricco a Parigi.
Raramente si vide un essere più circo­
spetto, più attento a mischiarsi in dibattiti 
nei quali non è sicuro di ottenere un suc­
cesso personale, più abile a non compromet­
tersi per gli altri, a sfuggire con una diplo­
mazia da gran signora, nei momenti imbaraz­
zanti. Ed è incapace di una slealtà come di 
uno slancio spontaneo,-è un cuore secco, un 
cervello freddo, ma che obedisce ad una 
coscienza dritta.
Ciò spiega, come dopo aver così bril­
lantemente cominciato, il fondatore dei Cir­
coli operai non abbia rappresentato una 
parte più considerevole. Non si è mai affer­
mato in nessuna cosa per la quale era stato 
eletto della Provvidenza; è stato, in un certo 
qual modo, un'attività negativa a sè stessa.
Appartiene alla nobiltà autentica, alla no­
biltà nata sul suolo di Francia ; ha il suo 
stemma nella sala delle Crociate a Versaglia 
ed avrebbe potuto personificare l'odio del- 
1 Ebreo germanico invasore, eccitare tutta 
la Francia alla rivolta contro quei parassiti 
stranieri, con quella sua parola che scen- 
e nel più profondo dei cuori, risvegliando 
cosi in tutte le provincie la fibra nazionale.
bgli parla in nome della Chiesa che ha 
C°S tu eme!^e combattuto il capitalismo, ed 
avre e pò uto gridare contro le inique for- 
MSUraÌ trÌOnfanti- contro i Rot- 
CatÌò ' gH Erlan^er; ed 01tre ai 
Cattolici, molt altra gente si sarebbe aggrup­
pata intorno a lui p r , , secondato. bbe acclamato e
nXn“° Ìntr!Pid° ufficiale. ed avrebbe 
l'ho fatto io^taso ma^ " ““
’ ma con minore autorità 
evidentemente che avrebbe avuto lui: “ Miei 
camerati, per non sbagliarvi, alla prossi­
ma occasione non reagite contro gli operai; 
reagite contro l'ebreo che vi insulta, chia­
mandovi Pulcinella di sacrestia „ che oltrag­
gia la nostra credenza, che ruba il nostro 
danaro. „
E' realista ed avrebbe potuto ricordare 
quali erano le pratiche costanti dell' antica 
Monarchia verso gl'imbroglioni ed i finan­
zieri.
Ama gli operai, ed avrebbe potuto, sen­
za avanzarsi molto nel socialismo, promet­
tere qualche cosa ai diseredati, ai quali tutta 
l'organizzazione dei Circoli non fa guadagnar 
nulla, dicendo loro: " Quando avremo ri­
preso tutto quello che è stato rubato alla 
collettività, ognuno avrà la sua parte, come 
i nostri avi si dividevano i premii dopo le 
battaglie. »
A capo di qualche anno, l'uomo che, po­
tendo tutto osare in grazia della inviolabili­
tà parlamentare, avrebbe tenuto simili di­
scorsi, sarebbe stato 1 uomo più pericoloso 
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del paese per i Frammassoni che ci suc­
chiano il sangue; sarebbe stato per la Fran­
cia, agonizzante sotto il tallone dell' Ebreo, 
quello che sono i capi irlandesi per l'Irlan- 
da martirizzata e spogliata dall'inglese, ben 
inteso alla condizione di situarsi sul loro 
stesso terreno.
Se, in fatti, i capi irlandesi sono così po­
polari, se il p. Keller, messo in prigione è 
portato in trionfo dalla folla ; se si copre 
di fiori la. sua carrozza; vuol dire che tutti 
i nazionalisti col prete alla testa, parlano non 
cer o un. linguaggio rivoluzionario, ma un 
inguaggio umano ; essi non dicono a quelli 
C, 6 1 jscodano : " Se riusciamo, avrete dì
e. so is are tutti j vos|rj appefjff dj ]uss0 
e di piaceri.,,. Invece dicono lorQ . „ Voi
6 £ d^oprieiarii del campo che coltivate ; 
nat^^h * patate da voi semi’
l'pff h 6 racc°gliete per gli altri. „ 
amici dei° Sare.bbe ben diverso se questi 
„ Adorai Pi°P° °i' dicessero al loro uditorio: 
sa“? V°10ntà di Dio; egli non di- 
saprova che voi vi estenuate di fatiche, per
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mantenere i signori lordi, i quali col frutto 
di esse gozzovigliano con le artiste del Con­
vento Garden, o del Drury Lane, bisogna 
rassegnarsi ! „
E' probabile che ad un simile discorso 
Paddy risponderebbe: " Abbasso questo Dio! 
Abbasso questi preti ! Abbasso questi capi! „
Alla voce di Alberto de Mun, parlando 
da uomo e da francese, tutte le energie si 
sarebbero raggruppate intorno a lui, tutte 
le buone volontà, tutti i giovani entusiasmi 
sarebbero venuti a lui. Con i mezzi di cui 
l'opera dei Circoli, assai indeboliti ora, di­
sponeva, si sarebbe formata una Lega pron­
ta a profittare di tutte le circostanze e che 
avrebbe, probabilissimamente, impediti i gran­
di sacrilegi e gli enormi furti di questi ul­
timi anni. Se, ad ogni prestito, ad ogni col­
po di Borsa, ad ogni delitto contro le co­
scienze, gli ebrei avessero trovato un solo 
affisso annunziante che si vegliava» che si 
pigliava atto del nuovo attentato , i finan­
zieri d'Israele avrebbero riflettuto ed avrebbe-
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ro rinunziato a sovvenzionar la Repubblica, 
a condizione che essa perseguiti i Cristiani.
Niente di tutto ciò si è prodotto. La folla 
s’è stretta intorno all'oratore eloquente ; ha 
tesa l’orecchia per ascoltare un grido di col­
lera, ed un grido di sarcasmo, una parola 
d'ordine, ed invece non ha udito che un uo­
mo di un ingegno immenso dirle semplice- 
mente : « Signori, sedo permettete, voglio 
oggi intrattenervi sulla frequentazione dei Sa­
cramenti e sugli effetti della grazia forti­
ficante. „
Allora la folla è andata via poco a poco. 
Per agire, infatti, ci si rivolge ad un uomo 
energico, ad un soldato ; ma per le questio­
ni di coscienza, si preferisce il più umile 
prete di campagna. E’ lo stato di questi, 
la sua missione ; il sacramento dell' ordine 
Iha ricevuto appunto per ciò.
Quantunque si sia innalzato di molto nella 
pu ica opinione nelle ultime discussioni 
ala Camera, a proposito delle leggi relati­
ve agli mfortunii sul lavoro, discusslni nelle 
quali e stato superiore a sè stesso come ora­
tore, Alberto de Mun, è già un po' consu­
mato. Egli sveglia la sensazione del già vi­
sto, del già udito. Avrebbe potuto sognare 
per un momento ad essere un 'O Connel 
mentre ora minaccia di finire come un Che- 
snelong, rinnovando incessantemente le stes­
se proteste, ma in termini vaghi, incolori e 
che non si rivolgono a nessuno, che non 
parlano nè degli Ebrei, nè dei finanzieri, nè 
di qualsiasi cosa che tocchi alla vita reale.
Chi non ricorda l'avventura di quell'antico 
militare, che si era convertito e che si tro­
vava ad una conferenza di Chesnelonh , a 
Lilla, credo. Chesnelong enumerava tutti gli 
attentati commessi e tutti quelli da com­
mettersi...
— Infine, interruppe il militare, se si giun­
gesse fino a questo punto, che fareste voi?
— Ciò che faremmo ? esclamò Chesne­
long con un gesto maestoso, ciò che fa­
remmo ? Protesteremmo con tutta 1' energia 
della nostra indignazione.
Non c'è che fare. E' un maleficio che ci 
opprime.
Sembra come se un mago, amato dal dia­
volo, abbia ricevuto il potere di gettare 
le sorti del grottesco su tutti gli uomini in 
evidenza, e di farli operare in un senso as­
solutamente opposto a ciò che sembrava es­
sere nell'evoluzione naturale del loro perso­
naggio.
In questa fine di società tutto ci appare 
come nell incoerenza particolare ai sogni.
I nostri padri hanno vista la duchessa di 
Berry tentare da sola di sollevare la Ven- 
dea, percorrendo le campagne sotto spoglie 
maschili, e si son detti : « Corpo di bacco, 
non sappiamo se il figlio di questa eroina 
morra nel suo letto. Quando avrà solo di- 
cio o anni bisogna aspettarsi di vederlo 
s arcare in una qualunque città, e divenire 
osptterF" n Jm™?0 PÌ g0Vern° Che'°
S110 di questa eroina ha con- 
re delleìUHantannÌ della sua vita a scrive- 
no detto 61ere pastoraii' ed ì medici ci han- 
aver mano’'( ''i morto indigestione per
Si TX n ,rag°,e ma‘«re
elegge a Presidente un Maresciallo che
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à passato tutta la sua vita in guerra, e si 
pensa : “ Purché non bestemmi troppo e 
non faccia troppo sentire il peso della sua 
sciabola „
11 Maresciallo fonde in lacrime e quando 
si tratta di far uso della sciabola, scappa 
via innanzi ad un pugno di marmaglia.
Si ha la fortuna di trovare pel partito cat­
tolico un capo che ha portato la corazza, 
un uomo solido, di buona salute e nel vi­
gore degli anni... ed eccolo che si mette a 
dir la messa ed a distribuir benedizioni ai 
fedeli...
Non si è avuto fin qui che un sol Fran­
cese, il quale abbia organizzato una resistenza 
materiale.... ed è stato un abate: il curato 
di Chateauvillain.
Il caso di Alberto Mun, d'altronde è in­
teressante e fornisce l'occasione di uno studio 
psicologico abbastanza curioso. Finché resse 
il regime monarchico, che pur rimpiange 
l'aristocrazia era sempre in rivolta, insorgeva 
cospirava; si può dire che non vi sia stata 
una sola famiglia nobile che non si sia im­
mischiata ad un complotto. Oggi che ab­
biamo infine la Repubblica, l'Aristocrazia è 
savia come un'immagine. Quelli che cospi­
rano e che cercano d'insorgere sono sempre 
i popolani.
La pecorina obedienza dei rappresentanti 
le classi dirigenti è incredibile. Avrebbero se­
guito fino all'estremità della Francia la pet- 
tola sporca della Camicia di Cremieux di­
cendo “ ecco il drappo nazionale Neppure 
per un minuto sarebbe venuto a qualcuno 
di essi lidea di dire: " Prima di andare a 
farci scannare, non sarebbe meglio che ten­
tassimo di romper la testa agli intriganti 
che si sono impossessati del potere senza 
alcun diritto, e rimpiazzarli con gente più 
seria „.
Avverrebbe lo stesso oggidì. Quand'anche 
saissero al potere tutti i Meyer del mondo, 
i abriele Levy e i Rappaport, le alte classi 
non muoverebbero un dito per rovesciarli, 
a un segno di essi, andrebbero al ma­
cello come montoni.
Non parlo, ben inteso, dei ridicoli para-
piglia, di quelle stupide rivolte senza causa, 
nè scopo. Dico che non vi è alcuna dispo­
sizione presa per profittare delle circostanze 
favorevoli, nessun fermo proponimento di 
afferrare un'occasione per rivoltarsi, per com­
plicare un movimento popolare scoppiante a 
Parigi con un contraccolpo nelle provincie, 
ciò che avrebbero già fatto i nobili ed bor­
ghesi d’un tempo.
Evidentemente il Terrore ha vinto. Per 
quanto coraggiosi possano essere individual­
mente, gli uomini che hanno perduti tanti 
dei loro nel 1793, hanno ancora nelle orec­
chie il sinistro rullìo delle carrette dei con­
dannati a morte, ed il rumore della lama 
che cade sul collo, questo ciò aggricciante 
che ha notato Ignotus.
Non ci si rivolta nemmeno moralmente 
quando la cesa è senza pericolo. De Mun 
non va a cercare gli ebrei, li detesta, ne ha 
tale un disprezzo che non attaccherà mai 
Rothschild in un suo discorso.
Interrogatelo, ditegli:
— Ecco un paese che comincia a morir
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di fame, ammettete voi che continuiamo a 
restar in ammirazione innanzi ai miliardi di 
Rothschild senza osar di toccarli? Egli ha 
tre miliardi oggi, ne avrà sei fra dieci anni, 
12 fra venti, 24 in quaranta, la fortuna di 
un uomo solo rappresenterà l'esistenza di un 
milione di famiglie e noi resteremo nelle at­
titudini degli schiavi dei bassi rilievi niniviti 
apportanti i frutti dei loro campi a un Schal- 
moun-Asir dalla barba crespa che, in segno 
di dominazione, mette il piede sulla testa 
dei vinti prostrati. Che ne pensate voi?
— E' terribile.
Perchè non colpite, in nome delle leggi 
della Chiesa, in nome dei diritti della nostra 
razza, queste esazioni usurarie?
Io non lo posso.
In fondo l'uomo che ha una fibra di vero 
pa a ino è Hirsch. Egli ci disse in faccia, al 
mese di novembre ultimo : « Ho tanto gua- 
agnato con queste bestie e questi vigliacchi 
J me31106!-' C^6 h° dato cento milioni agli 
HpIi 1 1 car*tà israeliti della Germania,
della Galizia e della Rumania
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Cento milioni ! Bisogna confessare che ciò 
è un po’ troppo, è che il corsaro di Borsa, 
vuol darsi una cert'aria di conquistador. Che 
contrasto in questa sfacciataggine, in questa 
marzialità di finanziere trionfante e 1' attitu­
dine di un de Mun, la cui famiglia è da 
mille anni sulla terra di Francia e che non 
oserebbe enumerare e mettere uno ad uno 
alla gogna, chiamandoli coi proprii nomi i 
grandi ladri ebrei di Parigi.
E' sempre questo pittore così intuitivo e 
così profondo dell'anima umana, Carlyle, che 
io rileggevo nei boschi, questa estate,' con 
tanto vantaggio per il perfezionamento del 
mio metodo e tanto profitto per lo sviluppo 
della mia intelligenza, che bisogna consul­
tare in questo momento. Egli vi dirà che la 
maggior valuta dell'uomo, è la diminuzione 
in lui del Timore.
" La valuta ancor oggi vale (Valoiir is 
stili valué). Il primo dovere di un uomo è 
ancora quello di soggiogare il Timore. Biso­
gna divenir franchi di Timore-, fin quando 
non lo saremo divenuti non potremo agire. Gli
5 
atti di un uomo sono servili; non veri ma 
speciosi; i suoi stessi pensieri sono falsi; 
egli pensa come uno schiavo e come un 
codardo fin quando non sia riuscito a do­
minar il timore. Per un uomo è. una ne­
cessità di essere, un dovere ed una neces­
sità di essere coraggioso, una necessità di 
camminar sempre avanti, e di condursi da 
uomo, rimettendosi imperturbabilmente, alla 
designazione ed alla scelta delle Potenze di 
là su, e, in riassunto, di non temer nulla. 
Ora e sempre, il grado più o meno com­
pleto della sua vittoria sul timore, determi­
nerà fino a qual punto egli sia uomo
Dalla rivoluzione in qua i rappresentanti 
delle classi più elevate, perfino gli uomini 
di sacrifizio e di virtù, vivono in un timore 
perpetuo; non dico nella paura; osservate de 
Mun, certo non è un uomo da aver paura 
dico quindi timore.
La paura e il timore non sono la stessa 
cosa. La paura è un' impressione affatto 
istintiva, un movimento assolutamente fisico ; 
i imore è uno stato dello spirito, un rim-
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piccolimento del potere attivo dell'essere, 
quasi una malattia mentale. Si può vincere 
la paura: si crede udir delle persone che si 
muovono nel giardino la notte; si va da 
quella parte, e si scorge che sono le foglie 
che cadono, tutto finisce; invece si riesce dif­
ficilmente a sormontare il timore. Domandate 
ai cattolici che pur sono personalmente molto 
coraggiosi, che cosa temono, vi risponde­
ranno, modificando un po' il verso di Racine:
Temo tutto, caro Adtier, e non temo nul- 
Taltro.
Riassumendo, il socialismo cattolico, in 
Francia per lo meno, si riduce ad una in­
contestabile benevolenza per l'operaio ad un 
desiderio sincerissimo di alleviarne le soffe­
renze per mezzo della carità, ma a condi­
zione di non mutar nulla nell'ordine sociale 
attuale. I Cattolici sembrano obedire ad un 
imperioso bisogno di montar la guardia in­
torno ad una società che è la negazione di 
ogni loro principio; esercitano con convin­
zione, a profitto della Frammassoneria che 
li sberleffa, una specie di polizia superiore
destinata a far tener tranquilli i proletari par­
lando loro del cielo. Da questo punto di vi­
sta si può dire che il fondatore dei Circoli 
operai non ha punto cambiato stato, ha sol­
tanto lasciato i corazzieri per entrar nella 
gendarmeria.... Tutti i capi sono così. Biso­
gna leggere il discorso su i Rapporti della 
proprietà e del lavoro pronunziato il 10 mag­
gio 1888 nella prima seduta della sedicesima 
assemblea dei Cattolici fatto da Chesnelong, 
il quale è certo uno degli uomini migliori 
che la terra abbia prodotti. Questo discorso 
che non occupa meno di sedici colonne 
del Monde è un'opera straordinaria, ed 
è una vera meraviglia dell' ingegno uma­
no I aver parlato tanto senza toccare una 
realtà.
vi entemente 1 oratore non ha alcuna co­
gnizione dell attuale situazione economica; 
on si e preso la briga di percorrere Karl
^La/Sa 6' °d aImeno la Quintessenza 
dei socialismo d Schpffu. 7 , , ■tale come Mable naZ, J Par'\ Capl‘ 
stifi Hi n^ii u-1 y Par,ava dei re franchi ve­
stiti di pelle di belve e dei Inmue' loro selvaggi amori.
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Se il Signor Chesnelong non ha letto Carlo 
Marx, pare che non abbia nemmeno letto 
gli Evangeli ed i Padri della Chiesa. Senza 
calcar la mano in fatti e senza tirar dalle 
parole di S. Crisostomo e di S. Basilio con­
clusioni comuniste, è incontestabile che i 
dottori, i quali si avvicinano di più ai tempi 
delle tradizioni del Salvatore non hanno a- 
vuto prevenzioni favorevoli pei ricchi, al di 
fuori dell'uso che essi fanno delle loro ric­
chezze.
Quando nostro signore disse: “ E' più 
facile ad un camello di passare per la cruna 
di un ago che ad un ricco di entrare nel 
regno dei cieli „.
Non parla di un cattivo ricco, ma di un 
ricco che pratica i comandamenti e distribui­
sce elemosine abbondanti.
Secondo l'oratore del congresso cattolico 
la proprietà individuale è: " Il diritto stesso 
in atto
Sta bene, ma che cosa intendete, o Chesne­
long, per la proprietà individuale,? Voi dite: 
“ Nel sistema della proprietà individuale,
il lavoro cammina verso la conquista della 
proprietà, e quando, a forza di fatiche e di 
cure, qualchevolta a forza di privazioni me- 
ritrosissime, si riesce a far tale conquista, 
l'uomo la conserva, vi si stabilisce, in qual­
che modo; la custodisce per assicurarsi la 
vita e l'indipendenza sua e della propria fa­
miglia. La proprietà individuale è dunque, a 
dire il vero, una consolidazione di lavoro 
accumulato, e riposa su questo principio di 
stretta giustizia che se uno è padrone del 
suo lavoro è padrone puranco del frutto di 
questo lavoro. E siccome l'uomo si soprav­
vive nella posterità, deve sopravvivere an­
che, a profitto dei suoi discendenti, nella 
proprietà che ha conquistata col suo lavoro.
le^dità, la quale non è meno sacra della 
proprietà individuale stessa; giacché riposa 
su questo principio che i figli sono la con- 
muazione ael padre, e che essi non pos­
sono essere diseredati del sudore che il pa­
re, pensando più ad essi che a sé stesso, 
S/emP-Fn VerSat° Per loro- <BenÌS- 
simo ! applausi!) '
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10 non intendo diseredare alcun figlio 
" dei sudori di suo padre „ ma infine, al­
l'epoca del prestito per la liberazione del ter­
ritorio, i Rothschild hanno guadagnato in 
una settimana 450 milioni. Mi fareste dif­
ficilmente credere che hanno potuto sudare 
in otto giorni per 450 milioni. Sarebbe un 
caso veramente troppo patologico....
11 signor Sourigues ha raccontato, in piena 
Camera, la storia di un certo prestito del 
Honduras, di cui il signor Chesnelong ha 
certamente udito parlare, si era trovato il 
mezzo di prestare, per un paese di 500.000 
abitanti, paese arido, senza industria e senza 
coltura, dove mai un albero ha voluto met­
tere radici, 187 milioni su i quali i Bichof 
fsheim, i Scheyer e i Dreyfus hanno messo 
140 milioni nella loro tasca.
Anche questa volta, mio caro signor Ches­
nelong, non potrete darmi a bere che sia a 
" forza di privazioni meritorie „ e nemmeno 
a furia di sudare, che questi buoni Ebrei 
abbiano potuto pervenire a guadagnarsi 1 
140 milioni in questione.
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Ammettete voi che questi 140 milioni, 
intascati in tal modo, costituiscono ciò che 
voi chiamate: " Una consolidazione del la­
voro accumulato „ ?
Questi 140 milioni sono pertanto stati 
prodotti da gente che ha realmente sudato. 
Con quale diritto gli Ebrei espropriano que­
sta gente dei loro sudori? Perchè, nel vo­
stro discorso, vi accanite contro i socialisti 
che vogliono modificare le condizioni della 
proprietà individuale, e che sono per lo meno 
scusati dal fatto, come essi credono, di la­
vorare pel bene comune; e perchè non dite 
una sola parola contro quelli che strappano 
quotidianamente questa proprietà individuale 
agli altri, unicamente per soddisfare la loro 
propria cupidigia ed il loro bisogno di lusso?
o già detto, che i nostri padri, per non 
essere così spogliati, avevano l'abitudine di 
arsi rendere dagli ebrei il superfluo delle 
oro ncc ezze e li bruciavano vivi per toglier 
m nlch T dÌ ricominciare? Avete voi 
qualche ricordo di ciò?
A questo nome di Ebreo, che ha trovato
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mezzo di non pronunziare neppure una sola 
volta in una conferenza sulla proprietà ed 
il capitalismo, vedreste il signor Chesnelong 
turbarsi, se glielo nominaste. Non per nulla, 
ma perchè egli è convinto, come de Mun, 
che il soffitto della sala gli cadrebbe sulla te­
sta se toccasse una simile quistione, che pur 
è stata da parecchi secoli la più vitale del 
mondo cristiano. Simile ad un uomo che 
tentasse di nascondere Notre-Dame con un 
fazzoletto, egli s'immagina ingenuamente che 
si possono strappare intere pagine della storia 
dell' Umanità, far dimenticare i Concilii, gli 
Autodafé’, i Domenicani, l'inquisizione....
A che serve ciò? Chi si spera d’ingannare 
con tutte queste reticenze, queste pretirizioni, 
queste abilità cucite a filo bianco?
Si capisce che si vuol lasciare nella pe­
nombra qualche avventura, più o meno pro­
vata, di cui è stato eroe qualche prete d'al­
tri tempi, ma l'inquisizione non ha mai avu­
to nulla di clandestino. Gli Autodafé, a che 
io mi sappia non avevano luogo nei sot­
terranei, erano celebrate in pieno sole me-
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ridiano, al canto di inni ed al suon di cam­
pane a distesa. Si farebbe ridere se si vo­
lessero scusare questi atti mettendoli sul con­
to dei tempi barbari : gli Autodafé avevano 
luogo ad un'epoca in cui la Spagna van­
tava i suoi più bravi capitani, i suoi più au­
daci naviganti, i suoi più sapienti teologi, i 
più illustri poeti, i più famosi artisti, quan­
do i grandi del paese si chiamavano Pe­
scarne, il duca d'Alba, Don Giovanni d'Au­
stria, Farnese, Fernando Cortez, Pizarre, 
Cervantes, Qalderon, Lopez de Vega, Alonzo 
Cano, Velasquez, Murillo.
E un fatto sociale che bisogna pigliarlo 
a e quale è. Gli spagnoli hanno detto agli 
rei Non vogliamo saperne del siste­
ma ebreo, non vogliamo essere ridotti alla 
schiavitù; non vogliamo lavorare per pro- 
- ?LÌgIÌ°r Prova del resto che tale era 
e che ancora oggi, 
qualunque esso sia Lv n6SSUn Sp^nuol° ' 
j__- 4 . . a’ lavora nemmeno perla
—i operaio parigino, e ciò
curarvi delle ricchezze.
il sentimento di tutti, , 
malgrado tutti i Bauer,
decima parte di un
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spiega come i nostri vicini godano perfetta 
salute, solo a Cartagine si potette riunire 
una popolazione industriale considerevole, 
la cui prima manifestazione fu quella di ap­
piccar il fuoco alla città...
1 Domenicani, che si sono messi alla te­
sta dell'inquisizione, sono dunque stati, allo 
stesso tempo eccellenti religiosi e autentici 
patrioti, degni precursori degli eroici mona­
ci che difesero Saragozza contro i sol­
dati di Napoleone.
Senza dubbio gli Inquisitori non hanno 
pronunziato da sè stessi alcuna sentenza di 
morte, ma non bisogna spingere questo ar­
gomento fino alla ipocrisia, come i bacchet­
toni della scuola liberale ; quando i capi del 
Santo Ufficio si pigliavano la briga di rimet­
tere un ebreo nelle mani dei secolari, sapevano 
bene ciò che gli sarebbe successo...
Quello che bisogna dire è che mai pro­
cedura fu di una più ammirabile equità, di 
una più minuziosa circospezione, che nessun 
tribunale ha mai preso tante precauzioni con-
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tro un errore possibile, mai il rispetto pei 
diritti della difesa fu spinto fino a tal punto.
Su ciò discuteremo poi con gl'infami apolo­
gisti del Tribunale rivoluzionario, con coloro 
i quali, nei manuali che impongono ai nostri 
figli, non hanno una sola parola di biasimo 
contro l'assassinio di tanti francesi. Ricorre­
remo non a racconti disputabili, ma ai pro­
cessi verbali dei tribunali rivoluzionari ; ai 
sei volumi di Wallon per esempio, nei quali 
non si parla che di Parigi ; non avremo che 
a spremerli per far uscire da quelle pagine, 
aride e fredde in apparenza, episodii da far 
Jasa Ire la coscienza umana ; sgozzamenti 
di giovanotte, vecchie uccise senza alcun mo- 
ìvo passibile, per aver conservato a casa 
loro delle statue della Vergine, per essere 
banmTT r" atfaCC° nervos° su di “n 
conte del T "° de"e Tuil,erie' vicino *1 
ni che aveT°UTnt’ pensando a|lo esecuzio- 
nl che avevano luogo non lontano ,, 
na piuttosto^ T raccoraa"d° una sce­
na piuttosto squisita narrata nell’i*/i«„
Una grande scrittrice spagnai fi si­
gnora Emilia Pardo, contessa di Bazan au­
trice di una magnifica Vita di S. Fran­
cesco d'Assisi, aveva voluto salutar Vittor 
Hugo, ed il poeta la ricevette con quella 
semplice ed elegante buona grazia che gli 
era familiare; aveva discorso con la incan­
tevole visitatrice della Spagna da lui per­
corsa fanciullo in compagnia di suo padre, 
poi per far piacere a qualche radicale che 
si trovava a casa sua, biasimò con alquanta 
discrezione l’inquisizione.
La signora di Bazan rettificò gli errori 
del poeta a tal proposito, e si permise di 
fargli conoscere quali servizi aveva reso alla 
nazione questa patriottica istituzione, di cui 
lo sviluppo coincideva con la grandezza della 
Spagna. w
Quando, la Sig.ra Lockroy, che e credo 
di origine israelita, volgendosi alla straniera, 
con modi non troppi urbani.
__La signora ha senza dubbio appreso 
la storia dai Domenicani?
La spaguola si alzò, e, guardando bene 
in faccia questa ineducata, le rispose:
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— Non ho avuto 1' onore di apprendere 
la storia dai Domenicani, giacché in questo 
caso la saprei senza dubbio meglio di quello 
che la conosco. La conosco abbastanza per 
non ignorare, che presso di voi si è avuto, 
meno di un secolo fa, un Tribunale rivolu­
zionario, il quale ha sorpassato tutti gii or­
rori falsamente attribuiti all 'Inquisizione, che 
non ha commesso se non atti di giusti­
zia. L inquisizione non ha da rimproverarsi 
alcun delitto paragonabile all'assassinio di 
Andrea Chènier.
La signora Lockroy arrossì alquanto a 
questa lezione, del resto meritata, e la figura 
esangue e volgare di Simone Lockroy si 
contrasse in un' atroce smorfia. Il poeta, che 
disprezzava il Lockroy più ancora di quan- 
o lo detestava, fu per tutta la sera amabi­
lissimo con la coraggiosa spagnuola.
autore di Ruy Blas non visse tanto da 
natreCOdnOFCr ma aveva udito
parlare di Erlanger, e nel suo interno giu­
dicava senza dubbio che m; g
ernnn fatiM + -j- g 1 SPagnU011 HOHerano tanto stupidi quando invece di uccidere
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un poeta quale Lopez de Vega, come la Ri­
voluzione uccise Andrea Chenier, pensavano 
di liberarsi con lo zolfo dei grandi ladri ebrei 
del loro tempo,
Mi si domanderà certamente prima che 
finisca questo studio, quale soluzione io pro­
pongo per tagliar corto ad una situazione 
così gravida di minacce.
Di soluzione non ne vedo che una sola 
e l'ho sempre proposta senza tanti preamboli.
Francesi, io ho un culto sincerissimo per 
coloro che avevano creato questa Francia 
di altri tempi, che era la prima Nazione del­
l’Europa, pei re come S. Luigi, pei ministri 
come Colbert.
Che ha fatto Colbert in confronto degli 
altri prima di lui ? Ha arrestato quelli che 
si erano arricchiti a spese dello Stato, e li 
ha obbligati a metter fuori quanto avean 
rubato.
Che aveva fatto S. Luigi per organizzare 
la questione del lavoro ? Aveva invitato E- 
tienne Boileau, e l'aveva installato al Palaz­
zo, ed aveva chiamato innanzi a lui i de­
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cani di ogni corpo di stato. Dopo lunga 
discussione, si fissava su cartapecora quello 
che sembrava giusto per tutti, ed è così che 
fu redatto il codice del lavoro che è du­
rato secoli.
Imitiamo S. Luigi e Colbert. Mettiamo 
sotto chiave 300 individui ebrei cattolici 
o protestanti di nascita, ma che si sono ar­
ricchiti col sistema ebreo, cioè a dire a mez­
zo di operazioni finanziarie. Obblighiamoli 
a restituire i miliardi che hanno tolto alla 
collettività contro ogni giustizia, poi con­
vochiamo una Camera economica, una Ca­
mera composta esclusivamente di rappresen­
tanti del lavoro, e che adotterà quel regime 
che crederà meglio convenire agli interessi 
di tutti.
. Una volta che avranno a loro disposi­
zione un capitale sufficiente perchè il prodot­
to. del proprio lavoro arrivi loro direttamente, 
gli operai non avranno più a lagnarsi, e, so­
no convinto, che si organizzeranno in modo 
praticissimo e con molto buon senso. Non 
avendo avuto luogo alcuna rivoluzione vio-
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lenta, il periodo di transazione sarà di bre­
ve durata, e si finirà sempre per avere un 
buon paio di stivali...
Ciò che chiedo, in una parola, è “ la re­
visione della Rivoluzione „ secondo l’espres­
sione di Giacomo de Biez. La liquidazione 
avvenuta nel 1789 è stata tutta a svantag­
gio degli onesti ed a profitto dei farabutti, 
dei parassiti, e degli sfruttatori stranieri; fac­
ciamo dunque una nuova e buona liquida­
zione a vantaggio degli onesti, dei francesi 
e dei lavoratori...
E’ un'amara facezia il pretendere che così 
parlando attacco la Proprietà. Rispetto la 
Proprietà e son lontano dal voler spingere 
fino all’esagerazione la dottrina dei Padri 
della Chiesa. La Proprietà non ha il carat­
tere sacro santo che le attribuisce la scuola 
borghese, ma ha del buono... per quelli che, 
possedono ? dirà un uomo di spirito. — Sì, 
senza dubbio, ed anche per quelli che non 
possedono. La maggior parte degli operai 
intelligenti sono del mio avviso. Malgrado 
la spaventevole demoralizzazione seminata 
6
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in tutte le coscienze dagli sfacciati guazza­
bugli di questi ultimi anni ; malgrado gli 
odii che fermentano dappertutto; i proleta- 
rii, presi in massa, non sono nè livellatori, 
nè invidiosi, sono propensi ad accettare che 
esistano dei milionarii. I milionari rappre­
sentano i fiori in un paesaggio ; pochi fan­
no piacere alla vita ; permettono a quelli 
che lavorano pel lusso di svilupparsi, ed 
hanno la loro ragione di essere.
La questione cambia quando ci troviamo 
di fronte a persone che, come i Camondo, 
i Cahen d'Anvers, i Lebaudy, i Bamberger, 
gli Ephrussi, gli Heine, i Mallet, i Bichof- 
fskeim, hanno 200,300,600 milioni talvol­
ta, ed i quali li hanno guadagnati con la 
speculazione, che non si servono di questi 
milioni che per guadagnarne altri, accumu­
lando sempre, e mettendo ogni giorno il 
paese sottosopra con colpi di Borsa.
Ciò non è più una proprietà, bensì un 
po ere che si deve sopprimere quando inco­
rno a. conte d Armagnac era incontesta- 
i men e proprietario per eredità della con­
tea di Armagnac, e Luigi XI non ha esi­
tato un minuto per confiscarla. Luigi XI 
non ammetterebbe che Rothschild, abbia tan­
ti miliardi, più di quello che non ammette­
va che un signore feodale avesse troppi uo­
mini d'armi alla sua dipendenza. In ciò ra­
gionava perfettamente giusto, giacché il po­
tere di un finanziere che abbia 3 miliardi, 
è ben altrimenti temibile del potere di un 
signore che abbia 5 o 600 uomini di armi 
in casa sua.
Non so se dividete la mia opinione, ma 
io scorgo in questa situazione, oltre ad una 
odiosa usurpazione, un lato assai burlesco, 
e certamente si crederebbe che i Francesi 
di oggi si sono tanto istupiditi da non im­
pressionarsene affatto.
Ripeto dunque che il diritto di proprietà, 
come tutte le cose umane, deve avere il suo 
limite. Qualunque estensione gli si voglia 
accordare finisce quando un uomo ha po­
tuto procurarsi personalmente tutte le sod­
disfazioni materiali che si possono deside­
rare in questo mondo.
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Credo che, su questo rapporto, si riusci­
rà ad essere abbastanza logici, se la liqui­
dazione sociale verrà fatta, non da gruppi 
esasperati ed astiosi, ma da tutti quei Francesi 
dotati del senso comune che distingueva i 
nostri padri.
Si dirà ai re della Francia : “ Che cosa 
desiderate voi ! Donne, cavalli, caccia, cuo­
chi ? Quanto vi bisogna per tutto questo ? 
20 milioni ? Vi bastano ? Ne volete 30 ? 
Ne volete 35 ? „
Suppongo d'altronde che si avranno le 
più gradevoli sorprese. Ecco, per esempio 
la signorina Elena Rotkschild che maritan­
dosi ha ricevuto dalla banca Rothschild 372 
milioni. Gli sono stati offerti a Saragozza 
ma siccome, date le leggi in vigore, i fondi 
dei minorenni non possono essere piazzati 
che in rendita sullo Stato od in immobili, 
ella ha declinato Saragozza, ciò prova che 
è donna di spirito.
Ora 372 milioni per una coppia giovane 
è troppo quando c'è molta gente che muo­
re di fame...
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Chi vi dice che quando si andrà a chie­
dere alla Signora Van Zuylen, una parte 
della sua fortuna, ella non risponderà " Miei 
cari signori, è da lungo tempo che volevo 
renderla, ma non sapeva come fare. Voi me 
ne lasciate abbastanza. Una carrozza per an­
dare a passeggio, un cavallo da sella, un 
hotel Avenue des Champs Elysées, una ri­
dente casa di campagna, alberi, cani ! Sarò 
felice più di una regina; e non avrò più 
sullo stomaco tutti questi milioni, che mi 
stringono come gli artigli di un grosso uc­
cello nero, questi milioni che mi fanno du­
bitar dell'amore, e che m'impediscono per­
fino di credere all'amicizia. „
La baronessa James de Rothschild avreb­
be forse detto lo stesso. Ha lasciato in soli 
valori francesi sei cento milioni e non man­
giava che del pancotto. Che le si fosse per­
messo di mangiare questo pancotto in una 
scodella ornata di pietre preziose, che le si 
fossero dati dieci domestici per servirla, sta 
bene. Ma, in fine, non si ha bisogno di 600 
milioni per mangiare del pancotto; e questo 
danaro sarebbe stato certamente più utile ai 
Francesi, dai quali il barone James li aveva 
presi, perchè i Rothschild possedevano in 
tutto 10 milioni quando sono sbarcati in 
Francia.
Le grandi riprese monetarie, alle quali 1 E- 
breo era abituato un tempo, non lo spa­
ventavano tanto quanto si crede. L' Ebreo 
è più avido che avaro, e sa purtroppo con 
quali mezzi facili ha accumulato il suo da­
naro, per non trovare naturale che lo si ri­
prenda, quando la mistificazione ha durato 
troppo.
Disgraziatamente i de Mun ed i Catto­
lici arzigogolano sulle apparenze, e non ca­
piscono che la potenza ebrea svanirebbe il 
giorno in cui un essere di realtà e di ra­
gione taglierebbe corto a queste fantasmagorie.
Scorgono i principi d’Israele, insolenti e 
superbi, nei saloni di una aristocrazia avilita 
e non pensano come la loro attitudine cam­
bierebbe, quando per condurli al carcere, 
traverserebbero la piazza della Bastiglia, tra 
la folla attirata dal galoppo dei cavalli della
scorta... Non suppongon come subito tutte 
le quistioni sarebbero regolate, quando si 
mostrerebbe ai prigionieri, dalla porticella 
della cella, un ufficiale in attesa di ordine 
nel cortile innanzi ad un plotone di soldati 
coi fucili pronti a far fuoco.
(da LA FIN D’UN MONDE)
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zione dell’ Austria. LA NECESSITA’ DI UNA SOLUZIONE 
FEDERALISTICA : Saldezza del complesso austriaco. La 
tendenza federalistica. Il diversivo del suffragio universale. 
LA “ GRANDE AUSTRIA » E IL PERICOLO ESPANSIO­
NISTA AUSTRIACO : Dal panslavismo a un’ Austria fede­
rale. I socialisti per 1’ espansione nei Balcani. Per 1 Italia.
Vendibile al prezzo di L. 1. presso la Società Editrice Par­
tenopea in Napoli. _____
Arturo Labriola
Rincaro e Capitalismo
SOMMARIO. — LE SPIEGAZIONI ORTODOSSE : L’ e- 
conom a sospettata. Spiegazioni monetane, ogana 1 e iscai i. 
Dogana e fisco assolti. Il « vero « colpevole : gli ahi salari. 
L’On Nitti voleva scherzare. DALLA DEPRESSIONE IN­
DUSTRIALE AL RINCARO : La '"aduU
quant’anni. La Depressione industriale (1880-1887). La caduta 
f pi " 4"’: nell’agricoltura. L’internazionale verde. 11 rincaro. 
Auitizione operala LA CAUSA E IL RIMEDIO : La rendita 
digmonopolioP Risorgimento delle tesi 
lìQmn SiUp Militari Prossime guerre. Abolizione elei ciazio „T’iaS L n SLllzzazione’iella terra. Distruzione del 
monopollo della proprietà ¡“™” ‘ ' 
ziomria I e forze economiche elementari. L ora della cata- 
s rofe Imperialismo capitalistico e sindacalismo rivoluzionari 0.
Vendibile al prezzo di L. 1. presso la Società Editrice Par­
tenopea in Napoli.
interessante pubblicazione :
V. HUGO
NAPOLEONE !L PICCOLO
o
il Colpo dì Stato del due decembre 1851
Napoleone il Piccolo è la prima fedele narrazione che si ebbe 
delle sinistre giornate di decembre 1851 ; è l’atto di accusa, scritto 
in lettere fiammeggianti, degli autori dell’attentato. Un poderoso 
sentimento di grandiosità e d’infinito, un soffio di una potenza 
straordinaria vi circola dentro. Ispirazione di odio e di sdegno 
patriottico, esso può definirsi l’indellebile marchio di infamia che 
V. Hugo ha bollato sulla fronte di Napoleone III, la sferzante re­
quisitoria contro 1 uomo fatale, lo spergiuro, il carnefice del due 
dicembre. E una tremenda pagina di storia, scritta con una pro­
fonda conoscenza dei fatti e degli uomini. E’ una guerra a fondo 
contro tutto ciò che rappresenta il male, l’odio, la notte. V. Hu°o 
stesso, che certo non era tenero per le sue creazioni, in una let­
tera a sua moglie così ne parla: « E’ storia e pare un romanzo. L'Eu­
ropa intera lo leggerà stupefatta. Spero che sarete tutti contenti 
di Napoleone il Piccolo essendo il miglior libro ch’io abbia scritto, 
pur avendolo improvvisato in un mese, lavorando giorno e notte *
Vendibile al prezzo di L. 1 presso la Società Editrice Parte­
nopea, lo, Conservazione Grani in Napoli.
Altra importante novità
L. NOÜR 
Il Segreto del Polo lord
HVVENTDRE HERHVlGueSE FRH E «SMlHSei
Con questa importante pubblicazione il nostro ¿Zù™ Economico 
abbraccia un’altra sene, quella tanto apprezzata dei VM ed 
Avventure. La scelta del libro e dell’autore è V S-
ta-e'dC rhUalÌr ’ .nuova Perchè L. Noir„ che è il più grande scrit- 
tme di hbri di viaggi straordinarii che vanti la Francia non era 
m r.syiz’Si zss afe?.
mesi, delle meravigliose corse nelle slitte sui ghiacci ecc si ehh.de
Si è pubblicato :
ABELARDO ed ELOiSA
Lettere - Amori - Vita
Quest’opera, che ha commosso tante generazioni e che è 
stata sempre ricercata e letta con avidità grandissima, può, 
a buon diritto, annoverarsi fra le più utili ed interessanti 
letture classiche. É infatti un lavoro di profonda dramma­
ticità e di profondissima filosofia, e si rivolge al tempo stesso 
allo studioso e a chi cerca nei libri un semplice passatempo.
Abelardo deve l’immensa sua popolarità alla potenza d’a­
more ed alla sua vastissima erudizione. La passione ispira­
tagli da Eloisa la leggiadra, anch' ella dottissima fanciulla, 
le peripezie che da cosiffatta passione scaturiscono, ci dan­
no uno dei più forti, interessanti e commoventi drammi della 
storia; un dramma nel quale il sentimento più puro, l'idea­
lità più sublime si sposano, si compenetrano nella realtà 
materiale più vera. Una passione che rispecchia tutti i fe­
nomeni dell’amore, ne traduce il linguaggio inebriante, ne 
rivela le sensazioni più recondite, ne dimostra le ansie, le 
gioie, i dolori, ne esalta le alternative tremende.
Vendibile al prezzo di L. 1 presso la Società Editrice 
Partenopea in Napoli.
I CfiVÌILlER! ERRANTI
TAVOLA ROTONDA
Romanzo eattallefeseo del seeolo XIV
In questo libro narransi le belle avventure cavalleresche e 
i nobili torneamenti ch'ebbero luogo ai tempi di Uter Pan- 
dra°one e dei baroni della Vecchia Tavola trecento e piu anni 
dopo la morte di Cristo; come pure, narransi le, a trei imprese 
cavalleresche che avvennero ai tempi del re Artu e dei valenti 
cavalieri della Nuova Tavola, e specialmente dei drammatici 
amori di Tristano ed Isotta, le fiere giostre di Lancillotto,, 
di Galeasso e di Palamides insieme con ogni altro cavaliere 
errante della Tavola Rotonda e de’ cavalieri stranieri di lon­
tane regtoni che in quel tempo provarono il oro valore in 
atoriosUatti d’armi e d’amore. E verrà pur netto delia di­
struzione della Tavola che avvenne per 1 impresa dell aita in­
chiesta del Sangradale.
Vendibile al prezzo di L. 2 presso la Società Editrice
Partenopea in Napoli.
Pubblicazione originalissima:
Ovidio Nasone e Catullo Mendès
L’ARTE D’AMARE
Fisiologia comparata degii amori degli antichi romani 
e dei parigini moderni
eoa'prefazione di PSOhO ¡WUTGIÌZZa
Versione italiana di F. VERD1NO1S
Mantegazza, Verdinois, Ovidio, Mendès ognuno di questi nomi, 
celebri nell’arte, nella letteratura, nella scienza e universalmente 
noti ed ammirati, basterebbe per creare la fortuna di un libro, 
si pensi poi quando tutti e quattro «Elaborano, per cosi dire, in­
torno ad un’opera sola, trattando dell’argomento che è stato per 
essi l’idea dominante del loro poderoso cervello di pensatori e 
di artisti: l’amore. Da questo originale connubio letterario ne è 
venuto, fuori un libro meraviglioso, che comprende l'arte di Amare 
di Ovidio e quella di Catullo Mendès, precedute da una lunga 
prefazione di Paolo Mantegazza; libro che può considerarsi come 
la più alta fiamma d’intellettualità che abbia mai illuminato l’al­
tare dell'amore. Leggendolo tutti possono essere iniziati ai sacri 
misteri del piccolo dio alato.
Tu, giovane, se vuoi apprendere quest’arte che fa palpitare il tuo 
cuore, leggilo ed imparerai a conquistare quella che adori e tu, 
soave fanciulla, che invano ti tormenti-per ispirare amore al diletto 
dei tuoi pensieri, leggilo ed il segreto ti sarà rivelato. A formarsi 
un idea generale di quest’opera originalissima ed eccezionalissima 
basterà esaminare il sommario del volume che qui riproduciamo:
V fru- ' lransazlonI con l’amore.
Vendibile a L. 3 — presso la Società Editrice Partenopea — Con-' 
nervazione Grani, 5 — Napoli.
Interessantissima pubblicazione:
PA0L© B0URGET
DE L’ACCADEMIA FRANCESE
FISIOLOGIA
DE
Prima versione italiana di Federico Verdinois
Paolo Bourget è indiscutibilmente il più grande psicologo moderno, il più pro­
fondo conoscitore del cuore umano e questo studio sull’amore è un’opera di una 
potenza incomparabile e di una utilità senza pari. A qualunque ceto si appartenga, a 
qualunque età, donne ed uomini, celibi o coniugati ognuno vi troverà qualche cosa 
da imparare, giacché in esso vi son descritte tutte le infinite sottigliezze di cui è 
fatta la vita del cuore, ed espone una lunga serie di documenti umani, che possono 
servire di scarnito ammaestramento. Allo stesso tempo è anche un libro dilettevole, 
con un’infinità di storielle mondane, di piccoli scandali, di soavi idillii e pur a- 
vendo per epigrafe: Nessun pudore innanzi all1 arte ed alla scienza può dirsi 
un’opera di alta moralità sociale. A farne meglio intendere l’importanza riprodu­
ciamo qui l’estratto del
SOMMARI©
Scopo del libro e la moralità nell’arte e nella scienza-Definizione degli uomini 
e delle donne che non sono e non saranno mai amati e viceversa - L’Amore per 
rispetto ai sessi-L’arte di farsi amare e desiderare — L’elemento essenziale della 
seduzione — Le tre grandi classificazioni degli amanti — Le mille astuzie delle donne 
per ingannare i mariti e gli amanti — Le sottane delle donne galanti — Curiosa sta­
tistica dei defloratori — Le professioni in rapporto all’ amore—Il magnetismo del- 
1’attor comico sulle donne-L’amore in tre-Curiosi aneddoti sull’adulterio-Mez 
zani e mezzane dell’amore —Un po’ di bromuro alla moglie! —1 cento aforism 
dell’amore —Intrichi galanti —Il vero ed il falso d. Giovanni — La coscienza lei, 
teraria in amore-Ricetta per essere... Minotauro e viceversa — Gabinetti riservati— 
L’onore e la morale in amore —Che cosa modifica l’istinto sessuale ? —Genitori 
fin de siede —Attenti ai figli !—Occhio ai collegi!-Il pudore infant ile-Capricci 
contro natura —Il vizio di Rousseau —Le defloratrici — Infezione di corpo ed in­
fezione di anima —Gl’innamorati libertini — La donna amante-Il disprezzo degli 
uomini per le donne che si danno a loro stessi — Perchè la donna moderna prende 
un amante — Le mezze-vergini — L’uomo e la scimmia rispetto a...,certe donne- 
innocenza senza verginità e verginità senza innocenza— Il fallo dell’uomo e quello 
della donna —L’educazione laica e il terzo sesso — Classificazione delle.donne che 
si danno — La menzogna della verginità sensitiva—La lettera anonima in amore— 
Del flirt e delle civette —Le diverse specie di flirts e loro definizione — Come e 
perchè si spegne l’amore —Bilancio delle felicità contemporanee in amore —Fisio­
logia del desiderio —Come si può essere felici in amore—Le diverse specie di ge­
losie— L’arte di rompere i legami di passione — La fine dell’amore Come si 
vendicano le donne abbandonate —I figli dell’amore e i figli del dovere —La cura 
dell’amore: Il metodo del dottor Noirot, quello del filosofo Sixte e quello del buon­
tempone Casal-Fisiologia del fisiologo - Conclusione.
Vendibile al prezzo di L. 3.00 presso la Società Editrice Par­
tenopea— 16, Conservazione de’ Grani — Napoli.
V. HUGO
Sedati e Waterloo 
preceduto da uno studio su V. Hugo di Giosuè Calducci 
Mettere a raffronto queste due formidabili sconfitte naPo^on^gfp3|Uoeo 
stiduv catastrofici avvenimenti; stuoiare Napoleone I attraveiso 
e Napoleone III attraverso Sedati è un’opera colossale cne solo g,
di V. Hugo poteva affrontare, dandoci della guerra uno di que 4 
forni debili che fanno pensare il filosofo, sbalordiscono lo storie » 
gogJiscono il liberato, interessano, entusiasmano ed istruiscono 1 P
ce lettore. V. Hugo che amava le antitesi non creò mai piu stri >, “
più strao.dinari contrasti. 1 titani della guerra abbattuti e Cainoro s
rificato. 1 e armi più tremende della distruzione e deila morte cos . n 
abbassare il capo dinnanzi ad una parola oscena. Tutto vi e cltSC’” vatl
una potenza che dà le vertigini, i più minuti particolari vi sono re.
notati e valutati con una sicurezza, con una profondità cne vi i i .g 
stare attoniti ad ammirare a quali sublimi altezze può giungere la 
umana sollevata dalle ali del genio. Non è che una visione, ePRur nt0 
e il combattimento sembrano reali, e la suggestioue arriva a tal p 
far distinguere il corruscar delle spade, il luccicar delle bajoneite, 
piar delle bombe, il mostruoso incrociarsi dei fuochi di artigliciria, r* . .- 
banti come fulmini, si sente come un rantolo che esca, dalla prorori ‘ 
un sepolcro ed il rombo deila fantasmorica battaglia: i burloni si n, , 
in rosso, gli alberi hanno un fremito, si vedono apparire e spari e 
tuosamente turbini di spettri che si sterminano a vicenda... E alio 
tempo una lezione di tattica e di strategia militare che dovrebbe essere b ii- 
diata e meditata profondamente da tutti coloro che si dedicano alla c 
ra delle armi.
Un bel volume fregiato su copertina del ritratto di Napoleone la ^'cro­
mia, vendibile a L. 2 - presso la Società - Editrice - Partenopea in Napoli-^ 
Conservazione Grani.
V. HUGO
inumivi .
il Carducci. Qui
11 Romanzo di un letterato povero
Quest’opera ci rivela un altro lato della Grandiosa e m ltiforme anima 
del piu grande poeta di nostra gente, come lo chiamò il arducci. "’ 
egli ci descrive una storia, che, dolorosamente , può dirsi storia di ogm 
giorno, quella cioè di un giovane pieno di ingegno e di buona volontà cne 
lascia il proprio campicello nel quale è nato per recarsi in una grande citta 
a conquistarvi la ricchezza e la gloria, e che invece della sospirata fama vi tro­
va la fame e vi muore di tisi. Intorno a questo semplice ordito il grande Hugo 
tesse un racconto che è un capolavoro di sentimento, riuscendo ad inte­
ressare il lettore ed a commuoverlo più ancora che non lo facciano i piti 
Ì»CrC?<'‘ /r\r?manzl 8enere, la signora delle Camelie, Werther, le Let- 
tere dell Ortis ecc. E una dolorosa pagina di vita, o meglio ancora, se 
cosi potesse dirsi, una straziante pagina di morte vissuta , che 1’ autore 
™ssmne ln profonde considerazioni di umanità che paiono il singhiozzo 
aristarchi u u^i'o“' e una salutare- lezione di modestia per tutti quegli 
risoti . letteratura, che, arrivati alla giuria per via di molte scor- 
rti sbarrano il cammino a quelli che sten loro-alle spalle, temendo
Ftitrir sòpravvanzati - Vendibile al prezzo di L. 1,00 presso la Sociota- 
Editrice - Partenopea - 16 Conservazione Grani in Napoli.
Interessantissima pubblicazione :
Dott L. SERAiNE
Igiene dell’Amore Coniugale
Quest opera rappresenta il più completo studio che 
s.a stato scntto finora sulla Fisiolooia della O8nera2ioìe 
dell Uomo La sua utilità ed importanza scientifica è 
piu che altro dimostrata dal fatto che esso è stato fra dotto in tutte le lingue e che, nella tradurne liana 
conti finora la bellezza di 54 edizioni. Pochi libri pos­
sono vantare un tal successo. Perchè il lettore si faccia 
un idea generale di quest’opera eccezionalissima, 
gliene diamo qui il ’
S O Ai.IVI ARIO
PARTE PRIMA
Capitolo I. — Istinto sessuale nella specie umana. 
Fenomeni della pubertà nei due sessi. Flusso mestruale. 
Perdite involontarie. Necessità della continenza in gio­
ventù. Doveri dei genitori a questo riguardo.
Capitolo II. — Modo di generazione nella serie ani­
male. Omne vivurn ab ovo. Organi genitali dell'uomo. 
Organi genitali della donna. L'uovo. La copulazione. 
La fecondazione. Embriologia.
Capitolo III. — Importanza dell’ equilibrio delle fun­
zioni. L'atto, che perpetua la specie, uccide l’indivi­
duo. Influenza del temperamento sulla potenza pro­
creatrice. Influenza dell' età, dei climi-, della nutri­
zione, ecc. Degli abusi in gioventìi e di quelli nell'età 
matura. Afrodisiaci. Rammollimento. Cancro, ecc.
Capitolo IV. — L’amore. Il matrimonio. La famiglia. 
Convenienze fisiche fra gli sposi. Matrimonii prema­
turi, male assortiti, fra parenti, ecc. Convenienze mo­
rali. Bellezza. Doveri degli sposi e reciproci diritti. 
Deflorazione. Moderazione, (fasi riservati. Toeletta 
segreta. Influenza nell' atto del concepimento. Voglie.
Sensualità. Segni del concepimento. Aborti. Cure della 
madre e del bambino. Allattamento. Educazione mo­
rale del bambino. Educazione intellettuale, professio­
nale, ecc. _ -, i
Capitolo V. — Influenza del celibato sotto il punto, 
di vista generale e privato. Celibato religioso. Suoi 
danni. Anafrodisiaci. Vecchi celibi e zitelle. Prostitute. 
Eunuchi. Vedovanza.
PARTE SECONDA
Capitolo I. — Impotenza e sterilità. Cause ed effetti 
nei due sessi. Erma} ro disino.
Capitolo \\. — Della sincope genitale. Maleficii. Tra­
salimenti. Impressioni di ricordi. Disgusto .Trattamento.
Capitolo III. — Atonia degli organi genitali. Frigi­
dezza. Eccessi Venerei. Piaceri solitarii. Continenza 
rigorosa. Spermatorrea, ecc. Cura. Flagellazione.
Capitolo IV. — Pervertimenti nervosi. Nevralgia e 
spasimi della vulva e della vagina. Priapismo. Satiriasi. 
Ninfomania.
Capitolo V. — Assenza o malattie degli spermatozòo 
Assenza dell' ovulazione. Amenorrea. Cura.
PARTE TERZA
Capitolo I. — Eredità naturale e patologica. Limiti 
dell'eredità. Statura. Colore. Pinguedine. Deformità. 
Regole pratiche.
Capitolo II. — Temperamento. Costituzione. Longe­
vità. Fecondità. Fenomeni della visione. Durezza del­
l’udito. Forza muscolare.
Capitolo III. — Sifilide. Scrofola. Gotta. Tubercoli. 
Serpigini. Cancro.
Capitolo IV. — Asma. Palpitazioni. Corea. Isterismo. 
Epilessia. Cretinismo e idiotismo. Alienazione.
Capitolo V. Dell' Intelligenza. Dei sentimenti. Del 
Cai attere. Della propensione al delitto. Conclusione.
Un elegantissimo volume di pag. 216 in 16°. Ven­
dibile al prezzo di L. 3,50 presso la Società Edit rice 
Partenopea in Napoli.
Collezione delle opere d’igiene popolare del Doti. Paolo 
Mantegazza. Ogni volume è arricchito del ritratto deli’au­
tore e firma autografa.
Questa raccolta è di un’importanza eccezionale e di una 
utilità senza pari. L'Igiene del Nido dovrebbe essere in par- 
ticolar modo letto, meditato e studiato da tutti. Ogni padre 
avrebbe il dovere di porlo tra le mani dei proprii figli non 
appena giovanetti per evitare che i misteri della vita ses­
suale sieno loro rivelati dalla vergine natura, che all’ epoca 
della pubertà e negli inconsci sogni della notte addita un 
nuovo mondo, e più spesso sieno loro susurrati all’orecchio 
nelle misteriose e colpevoli conversazioni di gente corrotta 
ed ignorante; per difendere quelle tenere creature dai molti 
pericoli che, in tale epoca della vita, si affacciano, come 
fantasmi di giganti nei crepuscoli della notte, conviene che 
lina mano amica faccia toccare ciò che è nebbia e ciò che 
è cosa salda , e guidi il giovane fra i due scogli opposti 
di un rigorismo puritano contrario alla natura e di un 
abbandono sfrenato in braccio degli istinti più ardenti. 
1 genitori non si facciano vincere da falsi scrupoli, nè 
dalla Dea popolare del nostro secolo che è l’ipocrisia, e, se 
vogliono evitare guai più grossi e spesso irreparabili, dieno 
fra le mani dei loro figli, che stanno per passare il famoso 
ponte della pubertà, quest’ opera di alta moralità sessuale.
A tale proposito ecco quello che il Mantegazza scrive: 
a Credete alla mia esperienza sincera e spassionata ; come 
medico, come psicologo e come padre ho potuto convin­
cermi che a questo riguardo nulla è peggiore dell’ignoranza. 
Noi vediamo spesso lucciole per lanterne e le cose , che 
sono a noi più vicine, riescono spesso le più oscure. L'in­
nocenza non è l’ignoranza, il pudore non è distrutto dalla 
franca verità e i subiti rossori di molti fra i nostri giova­
netti sono assai più spesso rimorsi del vizio celato, che in­
conscie rivelazioni d’un senso ignoto... Siate sinceri, siate 
franchi; rivelate in una volta sola con semplicità, come cosa 
naturale e buona, ciò che sarà strappato a lembi coll'avi­
dità della fame e colla lussuria di un frutto proibito.
« Quante volte ho dovuto deplorare la cecità di certi ge­
nitori , che per voler conservare più lungamente la beata 
innocenza dei loro figliuoli, lasciavan che camerieri e came­
riere insegnassero ed edificassero quelle coscienze timorate, 
e mentre il babbo e la mamma credevan completa l’igno­
ranza, il medico di casa ne sapeva delle belle... e doveva 
riparare agli accidenti del vizio. »
,. hai Nido è non solo un libro indispensabile ai ,L Igiene delINhdo e chè insegna ia igiene
giovanetti, ma ancne gIa loro legislazione fisiologica, per 
di certe parti ael c p , anDuntoquando si debbano ado- modo che si ^PPia P«r toappunto qua^ 
perTsi debbano governare, perchè senza far danno agli 
aHri orgaÌi adempiano anch’esse la missione per cui sono 
St r^enÌ’del Nido si raccomanda alle signore per tanti 
berti di igiene intima che valgono a tener lontani da esse 
P Hti malli ni e che trascurati alla lunga possono rovinare 
r ù segrete dolcezze della vita, minare profondamente 
n £lute togliendo le forze, sciupando la digestione e ogni 
A ciò che è forse ancora più terribile, allontanare 
“al talamo lo sposo, facendone loro perdere 1 amore e la 
dei Mdo tratta delle leggi che governano latrasmis- 
mone'Sdelìa vita di una in altra generazione delle speranze 
u» abbiamo di migliorare noi stessi nei nostri figliuoli, dei 
bdizii probabili che si possono dare di noi stessi, consul­
to i nostri antenati, del codice che governa 1 eredita na- 
nrale e del modo come pigliar moglie con scienza e co­
scienza ed aver figli sani e robusti; deve perciò esser letto 
a« tutti quelli che sognano di crearsi una famiglia, e do- 
v-ebbe avere il primo posto in ogni comedoni nozze. _ 
r’ quindi necessario avli adolescenti perche imparino; ai 
“„ni trrchè governino; agii adulti perchè conservino; ai 
va’cN o-rchè disimparino. E ad essi l’autore lo ha dedicato. 
'v01tre questo sono parimenti utilissimi a tutti gli altri vo­
lumi della collezione Mantegazza, dei quali, per farne me- 
glio apprezzare i vantaggi, diamo di ognuno il sommano..
Volarne Primo
Doti. PAOLO MANTEGAZZA
Consigli suìl’amor coniugale
Sommario: Che potrebbe anche servire di prefazione e 
in cui si discorre se si debba parlare o tacere. - L’autore 
parla e tace nello stesso tempo e incomincia a dire di una 
»una che non appartiene all’astronomia. — Ecco colei che 
tutto ’1 mondo appuzza. — Il troppo e il poco. — Dolcezze 
infinite del poco.-Gente che mangia male. —Un apologo.— 
Ipocondrie amorose - La circoncisione. — Le terribili tre x 
del matrimonio. - Modesti approcci per la soluzione del pro­
blema a tre incognite. - Leggi generali dell’eredità. — Il ma­
trimonio tra i parenti. - Dialogo fra l’igienista, uno zio e un 
cugino. —Un po' di storia, un pochino di filosofia e un tan­
tino di critica. - Conclusioni numerizzate e il dunque finale 
dell’igienista.— I matrimoni si fanno quasi sempre molto 
male.-Un giorno a Madera. - Le benedizioni e le maledizioni 
del matrimonio-Eterni aforismi, dell’igienista.—Benedizione 
pontificale. - Le pagine del bene. - Varietà sull’igiene del 
nido.-I viaggi di nozze. - Mitrimonii di fanciulle senza lu­
na.— La nascita di gemelli.-Ma rimonii tra consanguinei ecc.
Vendibile ai prezzo di Lire 2 presso la Società Editrice 
partenopea - 7(5, Conservazione Grani in Napoli.
Volume Secondo
DâÜ. PAOLO MANTEGAZZA
Filosofia, psicologia, antropologia e fisiologia dei cinque 
sensi — Igiene generale—Il senso del tatto-Due parole di 
fisiologia e d’igiene — De giistibus non est disputantum — 
Educazione del gusto—Igiene dei sensi e. necessità d’innal­
zare il dentista a più alta gerarchia — Pulizia dei denti e 
polveri dentifricie-Logorio'naturale dei denti —Cura delle 
gengive e fiato cattivo - Apostrofe eloquente’a tutti quanti 
e ad altri ancora — Lamentazioni del naso — Sua estetica — 
Igiene antica dell'odorato — Fisiologia e psicologia della 
pezzuola—Calunnie contro i fiori e i profumi e loro riven­
dicazione— I capricci del naso — Mie esperienze sui fiori e 
le essenze —Finale della predica sul naso—Le tenerezze e 
le gioie dell'udito —Il più e il meno —Igiene dell'udito se­
condo un medico del cinquecento — Silenzio, cannonate, 
tamburi e campane — II cerume e le sue virtù — I corpi 
stranieri nell’orecchio.-Studio igienico, pedagogico e mo­
rale delle tirate d'orecchio —Estetica dell’organo dell'udito — 
Un inno all’occhio — Vista acuta dei selvaggi—Igiene ocu-
¡are del cinquecento e del seicento-Aforismi generali sul­
l’arte di conservar la vista e commenti-Il troppo e il poco 
della luce—Olio, petrolio e gas — La vista nelle scuole — 
Miopi, presbiti e occhiali - Estetica dell’ occhio e osanna 
alla luce.
Vendibile al prezzo di Lire 2 presso la Società Editrice 
Partenopea-76, Conservazione Grani in Napoli.
Volume Terzo
Doit. PAOLO MANTEGAZZA
I due metodi per educare e migliorare gli uomini — Gli 
alimenti nervosi e la loro fisiologia generale — Due grandi 
dogmi del piacere onesto e salubre—I due poli del bene e 
del male —Il direttore della Salute correttore di Plinio — 
Il barone Ricasole alla testa di mia onorevole falange-Be­
nedizioni e augurii a quei signori - Geremia brontola - I 
liquori e vini aromatici -Osanna allo sbadiglio - Triste ca­
lendario di brutti nomi e di bruttissime cose — Molti ed 
infiniti punti-Difesa dell’autore contro una seria accusa- 
Inno al caffè e ai caffeici — Persecuzioni antiche contro il 
caffè-Crociata contro i caffè nei quali non si vende caffè- 
Caffettiere—Codice igienico del caffè —Mitologia del tè- 
Caffè o tè?—Inno al tè - Una parola sulla coca e il Gua­
ranà - Gli aromi e le droghe - Una scarica a mitraglia 
contro 1 puritani - Una supplica al Fanfani — Una co&rsa 
nell orto e nella drogheria - Elogio dei Milanesi con be­
nefizio d'inventario—La salvia difesa e vendicata - Un 
pretendente germanico-Bilancio attivo e passivo deile dro­
ghe e degli aromi - Il tabacco - Prendo la parola per un 
¡atto personale-Una pagina di storia e un’altra di mito­
logia-n sigaro, la pipa, la scatola e la cicca-Il processo 
al tabacco fatto saie ira et studio — Processo alla Rema - 
Bilancio attivo e passivo della nicoziana — Appello“ alle 
donne. - La morale di questo libro - Una stona vera av­
venuta in questi giorni a Canobbio - Commenti a questa 
stona e conclusioni. 4
Vendibile al prezzo di Lire 2 presso la Società Ed 
Partenopea -16, Conservazione Grani in Napoli.
Volume Quarto
Doti. PAOLO MANTEGAZZA
Due parole ai miei amici di Rimini-Chi è sano è quasi 
bello-La bellezza è una gran bella cosa-Un pochino di 
estetica metafisica-Si discende in piùumiie sentiero-Ogni età 
ha le proprie bellezze-Le palme e i pini-Ognuno al suo 
posto-La carnagione e le sue bellezze-I cosmetici-Il mi­
glior cosmetico è l’igiene — Pallidi e rossi-Elogio del cold- 
cream-'Breve. e veridica istoria del sapone - Levigatezza, pie- 
ghevolezza ed altre bellezze senza fine della pelle - Estetica 
della mano ad uso delle signore e degli operai -1 pescatori 
di corallo ad Alghero-1 belletti e le loro nequizie-Prima ti­
rata contro l’ipocrisia - Un avviso in francese da leggersi, 
da tradursi e da studiarsi fra due persone-Storia, mitologia 
e poesia dei capelli e della barba-Una maledizione di Ge­
remia-Igiene dei capelli - Il primo capello bianco e la sua 
storia - Giulia figlia d'Augusto-La calvezza, rimedi e con- 
forti-Rassegnazione o parrucca-La barba e le Unghie-Ar­
tigli domestici - Il vestito è parte viva del nostro corpo- 
Un’ordinanza di Enrico II di Frar.cia-Igiene generale delle 
vestimenta - Apoteosi della flanella-Cotone, lino, canape e 
pellicole-Il color delle stoffe-Pregi della bianchezza e peri­
coli immaginari! del rosso-Il cappello e i suoi fratelli minori- 
Cravatte e camicie-Il busto e i suoi malanni-I calzoni, le 
mutande et similia-\ guanti-Le scarpe e una debolezza 
di raesser Francesco Petrarca-Igiene del piede del soldato- 
Un dialogo rubato sugli orecchini-Le bellezze bugiarde- 
Invocazione dell’autore ai santi della satira-Seconda e più 
forte tirata contro l'ipocrisia - Un terribile proverbio spa- 
gnuolo-Uomini tinti e dipinti che appartengono alla storia- 
Morale e igiene della tintura - Il codice igienico dei sarti.
Vendibile al prezzo di Lire 2 presso la Società Editrice 
Partenopea -16, Conservazione Grani in Napoli.
Volume Quinto
Doth PAOLO MANTEGAZZA
Igiene dei Cuore e dei Nervi
Di qual cuore intendo parlare-Come dai sensi si passi 
ai sentimento, e come questo debba avere una propria i- 
giene-Un po' di filosofia e un po’ di storia-Il poco e il 
troppo in fatto di nervi - Infiniti guai d’una soverchia sen­
sibilità - Mezzi diversi per calmare i nervi - I nervi troppo 
ottusi - La saggia coltura del senso e degli affetti - Ambiente 
gelato e ardente in cui si vive-Le società per la protezione 
degli animali e le notizie varie dei nostri giornali-Una 
invocazione al giornalismo italiano-Il dolore e le sue fron- 
tiere-Danno che arreca alla salute-Lunga litania di uomini 
uccisi dal dolore-Culto morboso per il dolore - Calmanti 
dei dolori fisici - L'ipocondria e i dolori morali - Quattro 
grandi rimedii contro ogni sofferenza-Influenza dell’odio 
della collera, della vanità e di altre simili porcherie sulla 
salute umana-Una pagina psicologica sull'odio e le sue 
forme -I danni della paura-La gioia è necessaria alla vita- 
La bontà dà la gioia, e la gioia dà la salute-S arsura corda- 
Aforisnn di Feuchtersleben sull’igiene del cuore-Le vagine 
del bene-Appunti bibliografici del cuore e dei nervi
Vendibile al prezzo di Lire 2 oresso la Società Editrice 
Partenopea-1(5, Conservazione Grani in Napoli.
Importante novità:
KJCH UPUÌ'J
dell’ Accademia francese
MALIARDA !
Romanzo
Prima versione italiana di FEDERICO V E R D1 N O ! S 
riWi0? è libr? psr s'gnorine-. oh! questo no! La Maliarda è una donna ter 
ribile, una piovra, un vampiro che ha per divisa: Chi mi tocca s’attorrn 
e per missione di stregare gli uomini attirando a sé i cuor? 1 „„5ca- 
portafogli. Il Richepin descrive questo perverso temperamento rii fsens1.’ 1 >n tutta la spudoratezza dell’anima impara e W
fln'no1? dran™a’.cul dà luogo una tal follia lussuriosa, è di queV X 
fanno fremere ed inorridire e che si leggono d’un fiato. Q “
13 S°CÌetd Editri“ Partenopea
Si è pubblicato :
L’RETE DI FAR MILIONI
SUNTO PRATICO DELLE TEORIE ECONOMICHE
DI
ANDREA CARNEGIE
«spelte in forma popolare
DÀ
EDUARDO AUFIEBI
ritratto e biografia del miliardario americane 
aggiuntovi I Segreti dei Principi delle Finse»
Seco un libro indispensabile a tutti giacché ognuno nos 
può non desiderare il proprio miglioramento finan^ 
rio. L’uomo di affari vi troverà le norme sperimentate 
sella sua camera dal Camegie, e con le quali è riu­
scito ad accumulare in un breve periodo di anni mi­
liardi di dollari ! Lo speculatore vi troverà le principali 
regole dei finanzieri parigini, che si creano fortune 
colossali; il meccanismo delle speculazioni di Borss 
ri è spiegato in un modo accessibile a tutti. I gioca­
tori vi apprenderanno come si possono ottenere co® 
sanimi capitali, fortissime vincite alle Corse, al Lotte, 
¡dls Roulette, al Trenta, e Quaranta ecc.; ed infine gì; 
spostati vi leggeranno i mezzi che mette a loro dispo­
sicene una grandiosa Casa commerciale Parigina par 
guadagnare, senza conoscenze speciali e con un 1&» 
vero comodo e facile, tanto da poter viver® agiate- 
atónte.
Estratto del SOMMARIO :
WaMìminair» s Le sorgenti della fortuna - SU sgart - Le 
spseulsutloni - Il ginoee - Il fato e la teoria del pia forte - La rt- 
stese ■ Ltoterto è il più «salirò. - Ànire» Cuta-Hegias
J ■ Da tessitore a '■alterine M«. da tsixwnw!
Pioggia d’oro.-«H Affari. Tre nemisd 
Lwtrt®<rip<«ionO - n risparmio - Capitale s lavoro*- Siala Htó- 
’8ila dei zelaril - L® otto or® di 1*voro ' 0iuooìii 8 #T»«U ' “ 
«^jfjontaollo - La conquista della Bicohezza - La povertà fsts 
il jiecbezza - L’ abolizione del diritto di ereditarietà - Date * 
gartas» U Milionario e la Sooletà - Affaristi e speculatori - L’ab- 
Mel deli« moneta - Le frodi monetarie - Lotta fra 1' »ro e I' 
' ■ H trionfo dell’oro - Il vangelo della rioohezza - Caia» di­
stribuir® la rioohezza. -1 segreti dei Principi delle ffie 
„»■rw». La Borsa - La sua utilità - Il meooaniamo dell® epe- 
ftMiioai di Borsa pratioamente spiegato - Come si guadagna»® da 
a 300 franchi al giorno. - I Siraeelii s La Boulette - Il Ci- 
Uaàre - Il tappeto verde - Probabilità sempliol • probabilità Basi- 
idple • La matematioa applicata alla Boulette s al Trent* st Qwt- 
¿ante - Perchè ai perde - Formazione di un grafico sfa® dà si 
attta di 300 a 400 franohi al giorno - Modo di guadagnare tó 
Basearà-Sje Corsa. Il cavallo favorito - n guadagnante - Il peti®, 
Ja «tessei’ la forma; ricerche definitive - Losche manovro ài M«> 
Serie e mezzi per sventarle - Specchietto necessario ad ogni giu«- 
»®tere - Le lotte dell’ ippodromo - Rapporti fra i singoli savaili • 
S totalizzatore - Come ai può realizzare un beneficio d’ inaierai! 
Ü venti lire per ogni corea. - 18 Siotto. Origini - Il lotte stira- 
vsi-ss T Italia ■ Quanto rende il lotto - I vantaggi del Banas ® 
quelli del giocatore - Combinazioni numeriche - Le diciannove 
ferner.® tavole di Butilio Benincasa - Il miglior mezzo per vbs- 
aeri al lotto. - Conclusione . I privilegi intellettuali - La veri» 
ferssa - Un vasto campo di esplorazione - L’avvenire può prscte- 
bßjjßl ì - Programma di una Sooietà Commerciale per gli ^pe­
stali - Tolstoi e la sua teoria del lavoro e dell’ amore.
Vendibile al prezzo di L. 2, — presso la 8®- 
sktà Editrice Partenopea - Conservazione 
ai, 16 • Napoli,
® ft pubblica® la tredicesima edizione italiana dei celebra te- 
■wre sei
Dott. Brennus
I PIACERI DELL'AMORE
pericoli e mezzi per evitarli
Questo volume sarà certamente coronato in Italia da uno bw 
filoso successo, al pari che in Francia dove se ne sono esitate 
®!tre 100,000 copie. Esso è allo stesso tempo un'opera di coscienza, 
$1 morale e di economia politica; ed è destinato ad operare iim 
vera, ma pacifica rivoluzione sociale. L'autore espone in ferma 
popolare i problemi che interessano più da vicino l'umanità ed i 
sìngoli individui. Studia i mezzi come preservare dalla vergogna 
e dalla disperazione quelle famiglie, di cui le figlie vinte date 
eduzione dell'amore, soccombono alla tentazione. Si propone di 
incoraggiare il matrimonio, eliminando le cause che spingono is 
gioventù a fuggirlo. — Dà i mezzi sicuri, facili, comodi di limi­
tare secondo i proprii bisogni e le proprie condizioni, il numero 
dei figli, e di evitare completamente la concezione, quando esse 
potrebbe essere dannosa alla salute della madre od alla esistenza 
della prole. S'interessa vivamente a tutte le recenti scoperte scien­
tifiche sulla procreazione volontaria dei sessi, ossia ai modi co­
me avere a volontà figli maschi o femmine. — Agli sterili, che s; 
consumano in vani sforzi, dà la speranza e la gioia, ■’iniziando!, 
il segreti della fecondazione artificiale. — In uno studio completo 
sulle malattie veneree, impara a conoscere i segni ed i sintomi 
rivelatori della loro presenza e rende cosi lo spettacolo sozzo de<- 
Hmpuro contatto meno offensivo e meno disastroso; dà inoltre i 
mezzi sicuri di come prevenirle ed esserne assolutamente immuri..
- Completano questo lavoro eccezionalissimo un capitolo dedi­
cato zXlgiene ed ai misteri dell’alcova ed un altro sulla 
xità della donna. „ , ...L'estratto dell'indice che qui pubblichiamo, nella sua materiale 
sincerità, prova certo meglio di qualunque più o meno benevole 
aritìca, tutta l'importanza di quest'opera eccezionale.
SOMMARIO
La lotta por ta vita : Come l’aumento del numero necessita te 
¿istruzione — Esempii presi dalla storia -Esempii forniti dalla na- 
tera — 1 doveri dello sposo e del cittadino Il pauperismo e te 
società — Conflitto tra il progresso industriale ed il lavoro rimu- 
aeratore — La famiglia e le preoccupazioni dell’indomani — La for-
Man e te prosperità — La probabilità del matrimonio — L’ero a 
I* sedutene — Disperazione, aborto ed infanticidio - I misteri 
iella generazione: Generalità — Apparecchio genitale dell'uomo
— Apparecchio genitale della donna — Meccanismo dell» conca- 
rione - Fecondazione artificiale — Impotenza o sterilità — Cause 
«nerali”"ocali, meccaniche e volontarie. Amate e nonri generate 
fu quali casi è moralmente e fisicamente necessario d’impedire la 
gravidanza - Mezzi preventivi — Che cosa facevano gli antichi per 
evitarla — Che cosa si fa oggi-I mezzi infallibili — Conclusione 
L'8rte di procreare figli maschi o temine a volontà. I mali ve 
aerei : Mali venerei — Distruzione dei verus infettivi — L'antidoto 
venereo, descrizione e modo di servirsene — Della sifilide — In 
quanti modi si può contrarr« la sifilide — Sintomi principali, ma- 
cifestazioni esterne ecc. — Della blenorragia o scolo — Effetti e 
sanse — L* nuova scoperta scientifica per evitare i mali venerai
— Consigli pratici preventivi del contagio.. 11 Santuario dell’Ab 
mg; Allusioni pittoresche — Dagli sponsali alla camera nuztel®
— La decenza dell’alcova — La prima notte di Nozze - L’inizia- i
alone della vergine — Inquietudini ed inesperienze — Primi dolori
— Mezzi di evitarli — Ostacoli meccanici: disproporzione degli or­
fani, dilatazione artificiale — Pietosa impotenza dello sposo — 
Cause e rimedii — I quarti della luna di miele — Preludio dell’«-
more c stimolanti — Ore propizie —Posizioni —L'alcova, .'d i far- r ? 
¿santi splendori della carne-Consiglio ai due sessi. Lavergiaitì 
iella donna: In che si fa consistere la verginità della donna — 
li fragile suggello anatomico della verginità — Gl'impotenti e le 
vergini — In quanti modi si può perdere la verginità - Vizio e li­
bertinaggio — I misteri dell’amore — La prima notte — Brutali vie- 
’enze -La lusurriose - Vergini vere e vergini false — Verginità fisica 
9 verginità morale - L'arte infame di fabbricare le vergini - Vergini 
madre e vergine prostituta. Appendice: Psicologia dell’istinto ms- 
«sale: Base organica del bisogno sessuale-L’origine del bisogne 
sessuale dev'essere localizzata nelle sensazioni che partono dagli 
argani genitali-Castrazione degli animali - Castrazione degli no­
mini - Castrazione delle adulte - Menopausa - Dopo la soddisfazione 
del bisogno sessuale.
Questo volume si spedisce franco a chi ne fa richiesta contro 
Savio dell’importo in L. 3 alia Società Editrice Partenopea, li 
Conservazione del Grani — Napoli.
^tòbllcazione divertente-.
ARMANO SILVESTRE
PER RIDERE FRA UOMINI
Novelle suggestive ¡nastrate — Vendibile al prezza ¿ÌLI. smis 
te Società Editrice Partenopea ia Napoli r
Si è pubollcata la dodicesima adizione italiana del celebra te­
me« d'
Ninon de Lenclos
fisiologia della Donna e dell’ fimo?«
Splendido volume su carta di lusso ornato da ventidue disegni 
erotici. Agli amanti ed ai mariti che desiderano iniziarsi alle pra- 
Sthe dell’amore sperimentale, a quelli che vogliono amare ed es- 
«ere amati, consigliamo la letture di questo libro, che è una p - 
eie di enciclopedia amorosa, un manuale, un reliquiario; dal 
K-o sorriso che si sveglia e rischiara, fino alle potenti e<caldi! ma 
attestazioni dell’amore che scoppia e »splende: 1amore lampo 
l'amore vulcano, l’amore sole, tutto è in esso descritto co“ ™ 
•n««n di particolari e con una forma smagliante. In un capito— juTfiltri dimore èd ¡ misteriosi segreti di alcova di mezzi come 
far«! amare dalla persona che si desidera. Questo volume e star, definito da un saliente ■ L’ampre nella stori», raccontando sto- 
ria d’amore, è insomma la stona dell amore ».
SOMMARIO
saere — L’amore e a y‘rtù “,^re icamoreideale e l’amore 
di una celebre cortigiana sull ono L . p0SSe3S0. 1 badi 
sessuale — Il desiderio- L arte di vincere bacio ed }
Che cosa è il bacio —L ora d a voluttà del bacio—
iuoi riti sacri e mondani-Donde bacio e i. «tre;
La diverse specie di baci e lo desc _ n aUraver9p
tegia d’amore —Il codicepoe ,. rjmitivi e nell’antichità. Ir 
secoli ed il mondo, pre P . L'an)Ore attraverso la Bibbia —Cantico dei Cantici dii SaWone^ Lisraeliti -1»^ 
Il paradiso terrestre , 1 _ n più antico poema sulle voluttà
dolici amori dellaSulamita carezze La carezza supre-
erientali. Le carezze. P ezze e ]oro definizione — Le Carezza 
ssa — Le diverse specie di ca insegnata agli uomini dagli
dì Dafni e Cloe —• » « degli sguardi - La lingua del cuore
¿ei-La carezza dcII».ra“ i ’amore figlio del desiderio e dellee le carezze. L’arte d »m»^^¡dio e l» sua arÌeDdi-^ 
voluttà — La comm Roma e come si ama nel Parigi moCome si amava "eli antica^toma e. d_ e
derno — Formularli, nc donne- La poesia e la potenzi«¿are Le bellezze ?e£fet nd®ii incanti palesi e segreti deve pefr
cadere un* uonn«i
■s&a. la tre cose rosse, le tre *.ose lunghe, le tre cose corte, le tre 
SS» larghile tre cose strette, le tre cose grosse, le ire cose pie­
nte di un corpo femminile perfetto e loro dettagliata descrizioni 
-Il profumo dell’amore-Qual’è il paradiso dell’amore? Le fet­
ore d’amore e i biglietti dolci: Che cosa è la lettera d’amore — 
lettere d'amore nell’antichità — I biglietti dolci e la& necessità 
¿’ingannare — Le lettere d’amore e la curiosità femminile — La 
piccola corrispondenza nei giornali — Le lettere di Eloisa ad A- 
belardo — Quelle di Manon Lescaut a De Grieux-Psicologia del 
toperamento delie donne e il modo di conquistarle per lettere 
sentimentale. Misteri di Alcova: Il primo segreto dell'amore—Ls 
civetteria-Il candore —Cosmetici e belletti, fardi e profumi, ri­
cette e modi di adoperarli per conservare la bellezza — Il gabi­
netto di toilette — Il desabillè — I nei come si fanno e dove si 
debbono applicare — Il linguaggio amoroso del ventaglio - Tali- 
«sani e filtri per farsi amare, il Codice dell’aniore ed atorisa! 
-Il iisgaaggio dei Fiori e il linguaggio del cuore.
Questo volume sarà spedito franco di porto contro invio di L. 2 
•aiìa Società Editrice Partenopea 16, Conservazione Grani.
Onorato Balzato
I CAPRICCI DI CLAUDINA
Romando — con un giudizio auH’autor®
DI
VITTO?« HUGO
& questo capolavoro di Balzac si dovette certo ispirare u Willy 
asl descrivere l’odissea della sua Claudina, in varii romanzi, S 
gasili, malgrado siano di un’audacia rasentante la pornografia ed 
abbiano avuto un successo clamoroso, restano di molto inferiori 
ali'opera _ del maestro. La Claudina di Balzac è insuperabile di 
grazia, di spirito e di.... raffinatezza. Bisogna leggerla per com­
prendere quanto può 1 amore del frutto proibito in una donna 
che ha cominciato per calcare le scene ed ha finito per maritarsi 
g si quali astuzie sa ella ricorrere per ingannare il marito cogli 
amanti e gli amanti col.... marito; e qual fuoco di fila di motti di 
spillo, qual conoscenza del cuore umano e della bohème parigine 
S Bazac profonde in quest'opera insuperata e che resterà iusupa- rabile !
* 1“ 1,00 presso la Società Editrice Partenopea i»
importantissima novità :
VITTOB HUGO
Amori di Pri^ioqe
prima versione italiana di F. Verninole
SOMMARIO — Amori di Prigione s La tratta dei 
esatta delle bianche. Corrispondenza fra carcere femminili® & 
Sàftfifihil». Le fidanzate dell’ ignoto. Delinquenti mutati in £i©ri. H 
dtó® prostitute. Ladri e m&lefemmine. Amori disperati © affiteli ®mS" 
Sfeucsi. Dal bagno al lupanare. La Prostituzione. Perché ® e<m® ¿5 
«.sana si perde. Terribile illusione della Grande Nuda. L’ y^sr
L© suore di carità del delitto. I Misteri dell’ anima. UBRga 
stèsa, ai carcere s Tipi di condannati. Una rivolta in ©arsero. Tystg’l- 
sa evasione. La camera della tortura. Letto di dolora. Il eenpftt 
&.aato delle donne. Crisi d’isterismo. Abuso di detenute. Le eaU© d.®’; 
regicidi. Un assassino ohe a’ impicca. La oasa del boja. Una vnisa 
farsi ghigliottinare per speri. Il compartimento dei minorenni. Fer­
iteli disgraziati. Le colpe della società, ¿«a prigione d®S oendniB* 
t&fS'ii a morte. Claudi© Guenx s Triste storia di un ladre 
mas. I/invioIabilità della vita umana z Ai giurati. Siate el^ 
sdenti ! Orribile lotta contro il patibolo. Al figlio. Leggi crudeli. L1' s- 
ajìaidio legale. Nell’ ombra dell’ abisso. Lo spaventevole suppliste 
Tàpner. Il paziente ed il boja. Il delitto e la legge. Il gride dslte «V 
'riltà eco. e
Vendibile al presso di L. 3 presso la Sbeseid ANIHm
Sfaceli.
Altra importante pubblicazione:
VITTOR HUGO
I G I
prima versione italiana di F. Verdine!»
In quest’ opera di un interesse e,ooazionall»»imo 11 panda Sago tó 
Sta a darei una descrizione meraviglio»» di Parigi, di alfe eie b stato:- 
Bel pezzato, profondendovi un’ erudizione ohe sbalordisce , ai dice si» 
Zks sarà nell’ avvenire e la battezza oentro di tutte le liberti e della: 
3aea universale. Importanti»»imi i oapitoli »ulle rivoluzioni parigina «■ 
8a Comune, quello eolia modifloazioni da far»! ai oodiol perehb »izsff 
afioaoi, la terribile requisitoria contro la guerra o la splendida «oaefv- 
tlone dove studia come 1’ istruzione del popolo »ari la luce dal pre­
gresso ed abbatterà la barbarie »otto forma di guerra e di dsUnquen- 
sa. Libro denso di dottrina a di pensiero , destinato a olamorese sa».
MM. *
Vendibile al pressi di L. S presso la Sondi Mitri«» Mritnqft* ito. 
Sapeli.
VITTOR HUGO
* wim oet 1% pecopin
F DELLA
BELLA BALDURA
Prima verdone italiana di Federico Verdìnois
Ls leggenda della beila Baldura non era stata ancora tradii 
Wt italiano. Si è creduto rendere un grande servizio agli appassì», 
asti delle cose davvero preziose, a coloro che amano tutto quelfe 
sfa« brilla di luce pura, che è squisito, che è dolce, che è fin«. 
Sb» è robusto , che è perfetto ; agli artisti innamorati dei capo 
U'-ori deli'arte; ai fanciulli che si lasciano affascinare dalle opera 
Siila fate: alle donne amiche delle perle finissime e dei gioielli 
rari, traducendo e stampando apposta per essi questa gemma 1- 
cspprezzabile, quest’opera unica nel suo genere ‘del grandissime 
.poeta. 4
Era doveroso far volgere nella nostra lingua questo miracola 
<1 ricamo, farlo conoscere, dicendo ad ognuno • Ammirate •; osa 
Sarebbe proprio una colpa, e, peggio ancora d’tina colpa, sarebbe 
sui goif&ggine il volerlo analizzare, dandone j particolari,, oliando 
Il lettore impaziente non ha altro da fare che acquistare il libri? 
s leggerlo.
Non conoscevamo che un solo artista il quale potesse toccar' 
senza guastarlo, questo incomparabile merletto di oro e di setaù 
se potesse tradurre, con la eccezionale, profonda e sapiente cs- 
EOBcenzR delle due lingue, le mille fantasie che abbondano noi 
»eravig.ioso racconto, e questo artista risponde al nome, celebra 
»ramai, al Federico Verdinois, al quale noi, senza curarci delia 
spesa, abbiamo affidata la versione del volume.
La leggenda della Baldura è intessuta al tempo stesso d’aria s 
1 auua1?' Nui!a V1 è di Più delicato, ma nulla di più solido. Si 
* À°P.era di uno di quei maghi rimpianti, che abitavano io 
cartelli di diamante e si facevano servire dai folletti. E' uno 
fl?n’,che- schiuso in un momento felice sotte 
aa mano nel gemo, stordisce tutti senza eccezione alcuna: è, fn 
^‘vapbnr1na;1n±drini°idell’arie- una di quelle isole favorite in- 
vai™■ d°/eale~purtroppo!-sulle quali ognuno ama.
* d acSordo ? non alber2a » dissidio. Come elemen’® 
datasi co é superiore ai racconti delle Mille t una Notte, e ras- 
Isiare.18 H P “ be br° d’ strenne che si sia mai Potut® »'
8 L 2,00 Prt8Stt iS ^rice fawtH i»
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Biblioteca dei Capolavori Scientifici e Letterari
1. M. Gorki ■ Rivoluzionari e forzati - tr. di F. Verdinois L. 2,00
2. M. Gorki-Amore che uccide !-trad. di F. Verdinois 
3 E. Sienkiewicz-La Gioia d’Amarel-tr. di F. Verdinois
Tolstoi-li Gran Peccato-2.* ed.tr. di F. Verdinois
5. L. 7c>ZsioZ-Sehastopoli-2.« m. trad. ital. di F. Verdinois
6. Doti. P. Fabiani -Sodoma e Gomorra-.2?° m..
7. Doti. Brennus-l Piaceri dell’Amore-27/ m. .
8. Longo Sofista Amori Pastorali di Dafni eCloe-con
20 illustrazioni 2.» ed. tr. di P. Borrelli .
9. 4. Cardie-L’Arte di far Milioni-2* ed. .
10. N. de Lenclos-Fisiologia della donna e amore-11.0 m.
illustrato . . -.........................................
11. M. de Querlon-La Cortigiana di Smirne-4/m. illusi
12. P. Borrelli-Leggende di Amore e di Cavalleria-58 ili.
13. G. Fabbri -Trionfi Maschili, femminili e... neutri .
14. L. Tolstoi - Lotte Politico Sociali - 2." m. trad. ital.
di F. Verdinois.................................................
Casanova Seingalt - Voluttà Veneziane ■ 2.° m. 
P. Borrelli • Manuale del cacciatore - 2.® m. . 
A. de Behac-La Cucina pratica ed economica . 
A. Theuriet • Peccato Mortale - trad. di F. Verdinois.
19. P. Lauys-Afrodite-13.® m. illusi, trad. di F. Verdinois
20. P. Merimée - Colomba - trad. di P. Borrelli.
21. • » d. Giovanni di Marana-trad. di P. Borrelli
22. /. Richepin - Maliarda !• trad. di F. Verdinois .
23. P. Bourget- Fisiologia de l'Amore Moderno - trad. di
F. Verdinois, 14 ° m.........................................
ir//de-II dovere del delitto-trad. di F. Verdinois 
ITag’zmr-Parsifal e Lohengrin-trad. di Verdinois 
Hugo - L’epopea del Leone-trad. di F. Verdinois
• Leggenda de la beila Baldura • trad. di 
F. Verdinois.........................................................
Petronio - Satyricon - trad. ital. di V. Lancettì 
Hugo-Parigi - trad. ital. di F. Verdinois . .
» Amori di Prigione - trad. ital. di F. Verdinois 
Ovidio-Mendès-L’Arte d’amare-pref. di P. Mantegazza 
Paolo Mantegazza - Igiene del Nido (13.° migliaio) 
» • - Igiene d'Epicuro (10. migliaio)
« » - Igiene dei sensi 00. migliaio)
V. Hugo-Sedan e Waterloo Pref. di O. Carducci • 
Paolo Mantegazza- Igiene dell* Bellezza .
• « - Igiene del Cuore dei Nervi
38. Arturo Labriola - Rincaro e Capitalismo (IO.0 migl)
39. „ „ Tendenze politiche dell’Austria
40. „ „ G. Bovio e G. Bruno
41. Ed. Drumont - Socialismo Cattolico .
42. A. Labriola• Economia, Socialismo, Sindacalismo •
43. Anonimo-1 Cavalieri della Tavola Rotonda
44. K Hugo-La rivoluzione.........................................
45. P. Cinquegrana - Osservar e, pensare... scrivere • •
Dalla stessa Casa Editrice è stata pubblicata la celebre: BIBLIO­
TECA POPOLARE DI CONOSCENZE SCIENTIFICHE e quella 
del LIBRO ECONOMICO a lira 1 il volume. Chiedere Catalogo.
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